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ANALIZA OSNOVNOŠOLSKIH ŠOL V NARAVI S PLAVALNIMI VSEBINAMI 
Matej Drevenšek 
IZVLEČEK 
Šola v naravi je organizacijska oblika, ki jo mora izpeljati vsaka osnovna šola v Sloveniji. Učni 
načrt za športno vzgojo priporoča, da šola izpelje predvsem šolo v naravi s plavalnimi 
vsebinami. Ker smo v obstoječih podatkovnih zbirkah našli le statistične podatke ministrstva, 
pristojnega za šolstvo, ki so povezani z vsebinsko različnimi šolami v naravi, smo se odločili, 
da s pregledom spletnih strani slovenskih osnovnih šol pridobimo podatke o izpeljanih šolah  v 
naravi s plavalnimi vsebinami v šolskem letu 2016/2017. Skladno s šolsko zakonodajo morajo 
namreč šole javno predstaviti svoje delovanje, spletne strani pa so danes najpogosteje 
uporabljen medij, kjer lahko šole na različne zanimive načine prikažejo svoje programe. 
Vzorec raziskave je vključeval 452 centralnih osnovnih šol iz celotne Slovenije. Podrobneje 
smo analizirali samo tiste šole, ki so izvedle šolo v naravi s plavalnimi vsebinami in o tem imele 
dostopne podatke na svojih spletnih straneh. Zanimalo nas je število učencev in s tem velikost 
šole, kraj in mesec izvajanja šole v naravi, njeno trajanje, razred, ki se je udeležil šole v naravi, 
vrsta bivanja in mesto pridobitve podatkov (vrsta objave). Šole smo primerjali po velikosti in 
jih predstavili tudi ločeno po statističnih regijah.  
Za obdelavo podatkov smo si pri interpretaciji in ponazoritvi pomagali s programoma Microsoft 
Excel 2013 in IBM SPSS Statistics 17. Pri statistični analizi preverjanja hipotez smo uporabili 
𝑥2test. 
Ugotovili smo, da je bilo, po podatkih s spletnih strani osnovnih šol v šolskem letu 2016/2017, 
333 šol, ki so izvedle šolo v naravi s plavalnimi vsebinami. Skupnih izvedb je bilo 352, saj so 
nekatere šole v istem letu izvedle več kot eno tovrstno šolo v naravi. Največkrat so šole 
organizirale petdnevno šolo v naravi s plavalnimi vsebinami v mesecu juniju za učence 5. 
razreda. Prevladovale so izvedbe ob morju na slovenskem ozemlju, in sicer jih je bilo največ v 
Ankaranu. Odstotek izvedb, razred in država izvedbe se glede na velikost šol razlikujejo. Pri 
primerjavi statističnih regij pa prav pri vseh iskanih kazalnikih prihaja do statistično značilnih 
razlik. 
Magistrsko delo je s podrobnejšo analizo šol v naravi s plavalnimi vsebinami v Sloveniji 
pokazatelj, koliko šol jih izvaja in kako spoštujejo priporočila za njihovo organizacijo in 
izpeljavo ter kje so še možnosti za spremembe in izboljšave. Sočasno s tem pa je vidno, v 
kolikšni meri šole izkoriščajo svoje spletne strani za predstavitev oziroma informiranje o šoli v 
naravi s plavalnimi vsebinami.  
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ANALYSIS OF THE PRIMARY EDUCATION SCHOOLS IN NATURE THAT 
INCLUDE SWIMMING ACTIVITIES 
Matej Drevenšek 
ABSTRACT 
The school in nature is an organizational form that every primary school in Slovenia has to 
organize once in students' obligatory schooling. The curriculum for physical education 
recommends organization of the school in nature that primarily include swimming activities. 
The existing databases include only some statistical data of the ministry responsible for 
education related to different outdoor schools’ programmes, therefore we have decided to 
collect information on the schools and outdoor activities that include swimming activates by 
reviewing the websites of the Slovene primary schools in school year 2016/2017. In accordance 
with the school legislation, all schools have to inform parents about their activities and 
nowadays websites are the most frequently used medium where schools can present their 
programmes in various interesting ways. 
The sample of the survey included all (n=452) Slovenian central primary schools. We have only 
analysed in detail the schools that have had the outdoor activities, which included swimming 
and their data were published on their websites. We were interested in the size of the schools 
(number of pupils), the place and month the school in nature with swimming activities took 
place, their duration, the grade of students attended the schools in nature, the type of the stay 
and the location of the data acquisition (source and kind of the published information). The 
schools were compared by size and presented separately by statistical regions.  
To process and interpret data Microsoft Excel 2013 and IBM SPSS Statistics 17 were used. The 
𝑥2test was used for statistical analysis. 
We found that in school year 2016/2017 333 schools organize school in nature that included 
swimming activities. As some schools organized more than one programme in the same year, 
352 school in nature was analysed. Most often, schools organized five-day school in nature that 
included swimming activities, school in nature took place in June and involved pupils of the 5th 
grade. Most of the schools in nature were organized at the Slovene seaside and the city Ankaran 
was prevailed. The percentage of the organized schools in nature with swimming activities, 
grades and countries where they took place vary according to the size of primary schools. When 
comparing statistical regions, statistically significant differences occur in all analysed 
parameters. 
With a more detailed analysis of schools in nature that included swimming activites, the 
master's thesis is an indicator of how many schools in nature include swimming activities, how 
much they adhere to the recommendations of curriculum for their organization and 
implementation and where there are still opportunities for changes and improvements. At the 
  
same time, it is noticeable to what extent schools use their websites to present or announce 
outdoor activities that offer the programme of swimming.   
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1 UVOD 
Morje, sonce, pozitivna energija, dolgi dnevi in oddih so prve misli ob besedi poletje. To je tisti 
čas v letu, ki se ga večina ljudi veseli in na katerega komaj čaka. Nekatere družine se odpravijo 
v hribe, druge odpotujejo v oddaljene kraje, večina pa se jih odloči za obisk obmorskih krajev, 
kjer skupaj z otroki raziskujejo tamkajšnjo okolico ter se igrajo v vodi in ob njej, plavajo ali pa 
se ukvarjajo z drugimi vodnimi športi.   
Nekateri otroci se s prvimi oblikami plavanja srečajo že v začetnih mesecih svojega življenja s 
svojimi starši, drugi pa obiščejo razne plavalne tečaje v vrtcih. V obeh primerih je za otroke 
zelo pomembno zgodnje učenje plavanja in srečanje z vodo, saj plavanje oblikuje rast in razvoj 
telesa, poleg tega pa omogoča izvedbo gibov, ki jih sicer ni mogoče izvajati med gibanjem na 
prostem. Plavanje predstavlja varnost in osnovo za vse nadaljnje dejavnosti, povezane z vodo. 
Plavalno znanje, ki ga otrok pridobi v odraščanju, nosi s sabo celo življenje in ga uporablja v 
različnih situacijah in trenutkih. Otrokom predstavljajo vodne dejavnosti sprostitev, zabavo, 
užitek in igro, prek katere, poleg socialnih veščin in gibalnih sposobnosti, razvijajo tudi svojo 
osebnost in oblikujejo svojo samopodobo (Kapus idr., 2011). 
Otroci na tečajih in v šolah v naravi s plavalnimi vsebinami izboljšajo svoje plavalne tehnike, 
znajo bolje reagirati v vodi, se zavedajo svojega telesa in morebitnih nevarnosti, prav zaradi 
tega pa posledično postanejo tudi samozavestnejši pri ukvarjanju s športi v vodi, nad vodo ali 
ob njej. Šola v naravi lahko spodbudi tudi tiste otroke, ki so bolj sramežljivi in si na tečajih, 
kjer ne poznajo ljudi, ne upajo toliko, kot si upajo v okolju, ki jim je blizu in v katerem se 
počutijo prijetno. Prav zaradi tega jim je tovrstno učenje, kjer so  skupaj s sošolci, lažje, saj so 
obkroženi s prijatelji, poznajo učitelje in se počutijo varno. 
Čeprav so razne alternativne oblike učenja v otrokovem odraščanju zelo zaželene in dobrodošle, 
pa imajo lahko tudi negativne posledice, saj so za otroka lahko tudi stresne. To je obdobje, ko 
se prvič znajdejo brez staršev in morajo tako rekoč zase poskrbeti sami. Soočajo se z novimi 
izzivi, strahovi in situacijami, kjer nimajo opore svojih staršev, temveč so odvisni v prvi vrsti 
od sebe. Naučijo se odgovornosti in osnovnih stvari, kot so pripravljanje potrebnih stvari, 
pospravljanje, čiščenje idr. Prav tako so pozornejši na svoje stvari in za njih bolje skrbijo. 
Pridobivajo občutek, da postajajo bolj odrasli in s tem samostojni. Na nek način tako niso več 
le otroci, kar pa se od njih v šoli v naravi tudi pričakuje, saj je proces odraščanja v njihovem 
razvoju neizogiben. 
Včasih so le redki otroci vsako leto odhajali na morje, zato je nekaterim otrokom šola v naravi 
predstavljala prvo izkušnjo srečanja z morjem. Dandanes temu ni več tako, saj se veliko družin 
vsako poletje z otroki odpravi na morje. Kljub temu pa jim šola v naravi predstavlja neko 
enkratno nepozabno izkušnjo, ki si jo zapomnijo za vse življenje. Tam uživajo, se družijo s 
prijatelji in obenem spoznavajo učno snov na drugačen, bolj zanimiv način.  
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1.1 Terminološka opredelitev šole v naravi 
Šola v naravi je posebna vzgojno-izobraževalna oblika, ki se je najprej pojavila v osnovnih 
šolah. Cel razred ali več oddelkov istega razreda odide za nekaj časa v naravo, v čim bolj 
avtentično okolje, zunaj kraja stalnega bivanja. To okolje lahko predstavljajo gore, reke, morje, 
zasnežena narava in drugo (Kristan, 1998). Tam se po vzgojno-izobraževalnem programu, ki 
sledi ciljem učnega načrta, v posebnih okoliščinah nadaljuje smotrno pedagoško delo, le da ima 
drugačne razsežnosti in značilnosti kot klasičen pouk v učilnicah (Kristan, 1998). Kristan 
(2010) trdi tudi, da s tem strnjenim večdnevnim vzgojno-izobraževalnim procesom, kjer se 
prepletajo različne vsebine, vplivamo na celostno oblikovanje otrokove osebnosti.  
Kristan (2010) navaja, da je izraz »šola v naravi« izvirni slovenski in uveljavljeni strokovni 
izraz ali termin. V skladu s terminološko metodologijo je točno določeno opredeljen, zato lahko 
natančno določimo, kaj šola v naravi je. Za Kristana (2010) je šola v naravi tudi najprimernejši 
izraz; meni, da bi si boljšega težko izmislili in da so ostali izrazi (taborjenje, življenje v naravi, 
zimovanje idr.) manj ustrezni. Samo ime mora izražati bistvo in izraz »šola v naravi« natančno 
sporoča troje: 
 da to ni zgolj tečaj, 
 da je to šola, torej načrtovan vzgojno-izobraževalni proces, 
 da gre za vzgojno-izobraževalni proces zunaj sedeža šole, navadno v naravnem okolju. 
Zaradi vsebinske večrazsežnosti, kjer včasih prevladujejo ene, spet drugič pa druge vsebine, 
oziroma se običajno prepletajo različna učna področja, je pomembno medsebojno sodelovanje 
strokovnih delavcev, ki se udeležijo šole v naravi. Poleg športnega pedagoga in vodstva šole je 
pomembno predvsem sodelovanje učiteljev naravoslovja (Kristan, 1998). 
Kristan (1998) opozarja, da nekatere šole navajajo, da izvajajo šole v naravi, a jih nadomeščajo 
z različnimi tečaji. Po njegovem mnenju tečaji smučanja ali plavanja, ki se izvajajo v domačem 
kraju in vključujejo vsakodnevne prevoze, ne zadostijo zgoraj omenjeni opredelitvi in jih zato 
ni mogoče upoštevati kot šolo v naravi. Med šolo v naravi in tečaji obstajajo velike razlike 
(vsebinske in kakovostne). Na tečajih poteka učenje nekih spretnosti, medtem ko šola v naravi 
predstavlja strnjen večdnevni celosten pedagoški proces (Kristan, 1998). 
Sproščeno vzdušje, večdnevno skupno bivanje, večja motiviranost, bolj zgoščeno delo, več 
vadbe so samo nekatere izmed okoliščin, zaradi katerih ima šola v naravi večje pedagoške, 
izobraževalne, gibalne in tudi socializacijske učinke kot druge oblike šolskega dela. Prav zaradi 
tega tečaji in druge oblike ne morejo enakovredno nadomestiti šole v naravi, so pa seveda zelo 
zaželeni in koristni kot priprava na njo (Kristan, 1998).  
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1.2 Pregled razvoja šole v naravi pri nas in tuji zgledi 
Kovačeva in Jurak (2012) navajata, da je John Dewey v svojem delu Šola in družba že leta 
1915 navedel pomembnost eksperimentalnega učenja v lokalnem okolju in idejo o pouku v 
naravi. Zamisel torej ni izvirna slovenska in smo se z njo prek francoskih »razredov na snegu« 
spoznali v petdesetih letih prejšnjega stoletja. 
Povod, da smo tudi v Sloveniji začeli razmišljati o takšni obliki pedagoškega dela, je bilo 
priporočilo Svetovnega kongresa o telesni kulturi  v Bruslju (Kristan, 1998). V Sloveniji začetki 
šole v naravi segajo v leto 1962. Pobudnik je bil takratni svetovalec za telesno vzgojo pri 
Zavodu za prosvetno pedagoško službo Ljubljana I Jože Beslič (Kristan, 1998). Sprva je bil 
glavni vzgojno-izobraževalni cilj, da bi učence naučili plavati in smučati, zato je predlagal dve 
različni obliki šole v naravi. Za četrtošolce je predlagal sedemdnevni tečaj plavanja na morju, 
za petošolce pa tečaj smučanja v zimskih počitniških centrih (Kristan, 1998). Zaradi svojih 
pobud in uveljavitve šole v naravi kot nove vzgojno-izobraževalne oblike je prejel Bloudkovo 
nagrado, ki je najvišja nagrada na področju športa v Sloveniji (Kristan, 2010). 
Leto kasneje, v šolskem letu 1963/64, so tako osnovne šole v občini Ljubljana Center prvič 
organizirale sedemdnevne smučarske tečaje za petošolce v Gorjah in desetdnevne plavalne 
tečaje za četrtošolce v Savudriji. Ti tečaji so potekali med rednim poukom. To je tudi leto, ko 
se je prvič pojavilo ime »šola v naravi«. Zaradi dveh različnih vsebinskih značilnosti sta se 
začela uveljavljati izraza poletna in zimska šola v naravi (Kristan, 2010). Izraza sta se ohranila 
vse do danes, čeprav izraz poletna šola v naravi ni več najbolj primeren; za razliko od preteklosti 
šole v poletnih mesecih namreč izvajajo tudi druge šole v naravi, katerih vsebine niso povezane 
s plavanjem. Plavanje pa šole izvajajo tudi v drugih mesecih leta v različnih termalnih 
kopališčih. Zaradi tega je danes ustreznejše poimenovanje šola v naravi s plavalnimi vsebinami. 
Prvi priročnik za šolo v naravi, ki sta ga napisala J. Beslič in J. Mesesnel, je izdal Zavod za 
prosvetno pedagoško službo Ljubljana I v šolskem letu 1964/65. Vseboval je tako športne 
vsebine kot vsebine drugih učnih predmetov (Kristan, 2010). 
Naslednje leto so šolo v naravi organizirale tudi šole ostalih ljubljanskih občin, kasneje pa se je 
začela širiti po vsej Sloveniji. Hkrati z njenim razvojem so se dopolnjevale in izpopolnjevale 
tudi športne vsebine ter vsebine drugih predmetov (Kristan, 1998). 
Vse do leta 1984 šola v naravi ni bila natančno opredeljena v učnem načrtu; bila je zgolj 
omenjena, predvsem kot priporočilo za izvedbo tečajev. Tega leta pa so v gradivu Program 
življenja in dela osnovne šole (spremljajoč dokument učnih načrtov) opredelili šolo v naravi 
kot del razširjenega programa, ki za šole ni obvezen. S tem tudi financiranje ni bilo 
zagotovljeno, zato so šole izvajale šolo v naravi le, če so same priskrbele denar za njeno 
izvedbo, kar je povzročalo veliko težav. Starši so vedno težje prispevali potrebne vsote denarja, 
zato so se ravnatelji nekaterih šol odločali za cenejše, preprostejše in hkrati v vseh pogledih 
manj učinkovite različice. V nekaterih okoljih pa so zagotovili šole v naravi, čeprav je bilo to 
zaradi neugodnega ekonomskega položaja države Jugoslavije, ki je bila tik pred razpadom, zelo 
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težko. Strokovna pedagoška služba ji je sicer bila naklonjena, vendar je bila premalo »močna«, 
da bi dosegla sistemsko jasnost in s tem zakonsko opredelitev ter financiranje iz javnih sredstev 
(Kristan, 2010). 
Kristan v delu Šola v naravi (1998) navaja, da je leta 1985, kljub ohlapnim in nenatančnim 
navodilom, poletno šolo v naravi organiziralo že 75 % slovenskih osnovnih šol. Izpeljava 
zimskih šol v naravi je bila v primerjavi s poletno šolo v naravi veliko skromnejša (okoli 30 % 
šol). Po tem letu se je zaradi gospodarske krize delež šol, ki so organizirale šolo v naravi, začel 
zmanjševati. Mnoge šole, ki so jo sicer ohranile, so trajanje nenehno skrajševale in jo vsebinsko 
siromašile. Vedno manj ravnateljev in učiteljev drugih predmetov je bilo naklonjenih tej 
vzgojno-izobraževalni obliki; velikokrat so športnim pedagogom, ki so jo vodili, očitali teden 
dni »uživanja«. V prvi vrsti je bil vzrok, ki je zaviral uresničitev zamisli o kakovostni šoli v 
naravi, njena uvrščenost v razširjeni in neobvezni del vzgojno-izobraževalnega programa. 
Posvet Zveze prijateljev mladine, izveden 1986, je nekoliko upočasnil odmiranje šole v naravi 
in od pristojnih zahteval sistemsko ureditev. 
Po osamosvojitvi je bilo pričakovano, da bo prišlo do šolske reforme, v kateri je mesto dobila 
tudi šola v naravi. V Smernicah šolske športne vzgoje (Kristan, Cankar, Kovač in Praček, 1992) 
se je pojavila zahteva, da bi se poleg že dveh uveljavljenih oblik v višjih razredih uvedla tretja 
oblika (teden taborjenja). Prav tako se je pojavila ideja o prenosu podobnih oblik v srednje šole. 
Tako bi se smiselno zaokrožil in dokončal vzgojno-izobraževalni sklop. 
Tako je bila v Zakonu o osnovni šoli leta 1996 šola v naravi uvrščena v razširjeni program 
osnovne šole. Za njo so se ustrezno zagotavljala sredstva, šolam pa je bilo prepuščeno, katero 
vsebino bodo ponudile učencem (Kristan, 2010). Leta 2012 je z novelo zakona o osnovni šoli 
(Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli, 2011) postala šola v naravi del 
obveznega programa (Kovač in Jurak, 2012). 
 
 
1.3 Umeščenost šole v naravi v današnji osnovnošolski kurikulum 
Predmetnik osnovnošolskega izobraževanja vključuje tudi šolo v naravi, ki uresničuje izbrane 
cilje učnega načrta. V šoli v naravi lahko šola izvaja pouk predmetov ali dneve dejavnosti, 
določene s predmetnikom (MIZŠ, 2017).  
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1.3.1 Zakonska podlaga šole v naravi 
Program osnovnošolskega izobraževanja sestavljata obvezni in razširjeni program. Šola s šolo 
v naravi izpolnjuje del obveznega programa in drugih dejavnosti. Zakonodaja določa, da mora 
šola za učence, ki se šole v naravi zaradi različnih vzrokov ne udeležijo, organizirati primerljive 
dejavnosti (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli, 2011). Po šolski 
zakonodaji je šola v času učenčevega obveznega šolanja dolžna ponuditi vsaj eno šolo v naravi, 
pri tem pa je izbira vsebin prepuščena šoli (Kovač in Jurak, 2012). 
Učni načrt za športno vzgojo v osnovni šoli (Kovač idr., 2011) predvideva dve šoli v naravi 
(plavalne vsebine in dejavnosti na snegu) v drugem triletju, vendar jih šola lahko organizira in 
ponudi tudi več. Zadoščeni morajo biti naslednji pogoji (Kovač in Jurak, 2012; MIZŠ, 2017): 
 Financerji so starši, šola pa mora izvesti vse dejavnosti, da se vanjo vključijo tudi 
učenci, katerih starši je ne zmorejo plačati. 
 Šola mora s podobnimi cilji, kot so v šoli v naravi, organizirati primerljiv program za 
učence, ki se šole v naravi ne udeležijo. 
 Za izvedbo šole v naravi mora šola pridobiti soglasje večine staršev. 
Šola opredeli organizacijo in vsebino šole v naravi v letnem delovnem načrtu. Vpletenost 
učiteljev različnih področij je odvisna od vsebine in starostne skupine, za katero se izvaja šola 
v naravi, prav tako pa so lahko v pomoč tudi zunanji ponudniki. Športne vsebine, kjer zaradi 
varnosti izvajalec potrebuje posebno znanje, lahko vodi le oseba s potrebno izobrazbo ali 
ustrezno usposobljenostjo s tega področja (Kovač in Jurak, 2012). 
Pri izpeljavi šole v naravi, kjer so v ospredju športne vsebine, mora šola spoštovati zakonodajo 
in normativna izhodišča s področij vzgoje in izobraževanja ter druge predpise (npr. Zakon o 
varnosti pred utopitvami). V podzakonskih aktih se pojavljajo posebni normativi za izpeljavo 
vsebin plavanja (Kovač in Jurak, 2012). Šola zagotovi enega strokovnega delavca na 15 
učencev, ki se udeležijo šole v naravi. Pri plavanju je lahko v  skupini 8 učencev neplavalcev 
oziroma 12 učencev plavalcev (Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa 
osnovne šole, 2007). Za vsebine, ki so del ponudbe šole v naravi in normativi niso določeni 
(npr. potapljanje, veslanje, vaterpolo), se upošteva tiste za izpeljavo obveznega pouka ali pa 
interne normative Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) (Kovač in Jurak, 2012). 
 
 
1.3.1.1 Financiranje šole v naravi 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) poleg ostalih področij 
določa tudi financiranje šole v naravi. Iz sredstev državnega proračuna se v skladu z zakonom, 
normativi in standardi ter kolektivno pogodbo zagotavljajo osebni prejemki tudi za učitelje, ki 
se udeležijo šole v naravi, starši in/ali drugi pa prispevajo drugi materialni del. Zakon prav tako 
določa, da za učence, ki prispevka ne zmorejo plačati v celoti (zaradi slabega socialnega 
položaja), zagotovi sredstva država v skladu z normativi in standardi, ki jih določi minister. 
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To podrobneje ureja Pravilnik o financiranju šole v naravi (2004), ki določa »elemente za 
določitev cene šole v naravi in prispevka učenca za šolo v naravi, plačilo strokovnim delavcem, 
ki izvajajo šolo v naravi, ter ureja zagotavljanje sredstev za sofinanciranje in subvencioniranje 
šole v naravi iz državnega proračuna«. Med pomembnejša določila spada letno zagotavljanje 
sredstev za sofinanciranje šole v naravi eni generaciji učencev iz državnega proračuna. Iz 
slednjega se zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje šole v naravi za učence, ki zaradi 
socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka. Kljub navedenemu pa je iz proračuna 
letna šola v naravi sofinancirana dvema generacijama učencev, vključenih v prilagojene in 
posebne izobraževalne programe (Pravilnik o financiranju šole v naravi, 2004). 
 
 
1.3.2 Konceptualna opredelitev šole v naravi 
Šolo v naravi konceptualno opredeljuje dokument Šola v naravi za devetletno osnovno šolo, 
koncept (2001), ki ga je potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje, pa tudi učni načrt 
za športno vzgojo v osnovni šoli (Kovač in Novak, 1998; Kovač idr., 2011).  
Šola v naravi je v Konceptu o šoli v naravi (Šola v naravi za devetletno osnovno šolo, koncept, 
2001) opredeljena kot specifična organizacija dela. Njeni cilji, vsebine in dejavnosti so iz več 
različnih področij; pomembno je njihovo povezovanje ter vpletenost dela v samo okolje, kjer 
poteka šola v naravi. Koncept obvezuje šole, da organizirajo vsaj dve šoli v naravi, priporoča 
pa celo organizacijo šole v naravi vsaj enkrat ob koncu vsakega vzgojno-izobraževalnega 
obdobja. Za organizacijo šole v naravi mora šola pridobiti soglasja staršev, sama oblikovati 
izvedbeni program in pri tem upoštevati vsa zakonska določila. Organizira jo lahko v različnih 
krajih, v različnih mesecih med šolskim letom, z različnim obsegom in trajanjem, vendar v 
okviru števila ur osnovnošolskega izobraževanja. 
Šola v naravi je sestavljena iz treh delov (Šola v naravi za devetletno osnovno šolo, koncept, 
2001): 
1. Del s temeljnimi cilji konkretne šole v naravi, torej nekakšna »rdeča nit« (npr. poudarek 
je na športnih vsebinah v povezavi z naravoslovnimi dejavnostmi). 
2. Rekreacijsko-sprostitve dejavnosti, ki prvi del in cilje dopolnjujejo:  
 odmori, namenjeni sprostitvam in/ali počitku; 
 prosti čas, preživet po lastni izbiri (učitelj animira, usmerja k dejavnosti, 
iniciativo pa prepušča učencem); 
 večerne animacije (analiza in predstavitev naslednjega dne, drug del pa je 
namenjen sprostitvi in različnim kulturnim in družabnim dejavnostim). 
  
3. Ostale dejavnosti, ki zajemajo: 
 vzdrževanje osebne higiene, prehranjevanje, pospravljanje postelj, sob …; 
 dnevni počitek, prilagojen starosti učencev; 
 zagotavljanje varnosti pri spanju. 
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1.3.2.1 Namen in cilji šole v naravi 
Temelji namen šole v naravi je s pomočjo medpredmetnih povezav v naravnem okolju razumeti 
vlogo športnih in drugih dejavnosti. Na osebni ravni se mora otrok seznaniti z učinkovitostjo 
varovanja svojega zdravja in možnostjo preživetja v naravi, na družbeni ravni pa mora razumeti 
pomen varovanja okolja, narave in kulturne dediščine (Kovač in Jurak, 2012). 
Kristan (2010) navaja več delnih ciljev šole v naravi: 
 Oblikovanje čustvenega, kulturnega, spoštljivega odnosa do narave in s tem 
spodbujanje želje po preživljanju prostega časa v naravi in oblikovanja čuta 
odgovornosti za naravno okolje. 
 Priložnost za odkrivanje in spodbujanje nagnjenja za poklice, povezane z naravo. 
 Seznanitev učencev s prostočasnimi dejavnostmi v naravi, ki jih lahko izvajajo v vseh 
starostnih obdobjih (priložnost tudi za spoznavanje takšnih dejavnosti, ki jih ni mogoče 
izpeljati med rednim poukom). 
 Vzgajanje v najožjem pomenu (s skupnim bivanjem spodbujamo socializacijo, s 
sodelovanjem in nastopanjem oblikujemo pozitivne osebnostne lastnosti, zaradi 
ločenosti od staršev poteka intenziven proces osamosvajanja idr.). 
 Spoznavanje in obvladanje samozaščitnih spretnosti in znanj, s katerimi lahko v primeru 
nevarnosti zmanjšamo škodljive posledice ali pa si rešimo življenje (plavanje, ravnanje 
ob spremembah vremena, orientacija idr.). 
 Okolica, v kateri poteka šola v naravi, ponuja spoznavanje in utrjevanje snovi iz več 
predmetov, kar je dobra priložnost za medpredmetno povezovanje. 
 Osmišljanje kulturnega in družabnega življenja z večernimi dejavnostmi in zaključnim 
večerom. 
 
 
1.3.2.2 Didaktična in organizacijska priporočila za izvedbo šole v naravi 
Kovač in Jurak (2012) navajata nekaj didaktičnih priporočil: 
 Učitelj naj izbira vsebine, ki jih ne more izpeljati pri rednem pouku. 
 Motivacija učencev se poveča z njihovim sodelovanjem pri pripravi šole v naravi. 
 Učitelj naj izbira raznolike učne oblike (homogene skupine, raziskovalno, projektno 
delo). 
Ista avtorja prav tako navajata organizacijska priporočila, s katerimi poskrbimo, da je šola v 
naravi za učence prijetno doživetje (Kovač in Jurak, 2012): 
 Trajanje šole v naravi je odvisno od njene vsebine in je v pristojnosti šole, saj jo ta 
določi  s svojim letnim delovnim načrtom. 
 Organizirana mora biti tako, da so dejavni vsi učenci; glede na napredek učencev mora 
biti omogočeno prehajanje med skupinami. 
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 Določitev dveh vodij (v manjših šolah lahko ena oseba opravlja obe vlogi):  
o pedagoški vodja – oblikuje vsebine programa ob povezovanju z ostalimi učitelji 
in sodelavci, organizira pedagoški proces in pripravi poročilo, 
o organizacijski vodja – pripravi program za letni delovni načrt, izbere prizorišče, 
organizira prevoz, pripravi finančni, varnostni načrt … 
Kljub številnim priporočilom pa se pri organizacijah šol v naravi pojavljajo tudi nekatere 
pomanjkljivosti. Ena izmed teh je, da nekatere šole obvezni dvajseturni plavalni tečaj 
organizirajo v okviru šole v naravi. Tako je težko zagotoviti ustrezno znanje plavanja, saj naj 
bi bile plavalne vsebine v šoli v naravi nadgradnja tistim, usvojenim na tečaju. Druga 
pomanjkljivost je organizacija primerljivih vsebin za tiste, ki se šole v naravi ne udeležijo. 
Nekatere vsebine je v domačem okolju nemogoče nadomestiti; tako so ti učenci prikrajšani na 
socialnem področju kot tudi na spoznavnem, saj ne usvojijo določenih znanj. Ponekod 
predstavljajo pomanjkljivosti tudi nedoločeni normativi, pomanjkanje strokovnega kadra ali 
neustrezne kompetence kadra (Kovač in Jurak, 2012). 
 
 
1.4 Kader 
Izbira učiteljev in drugih sodelavcev je ena od prvih in hkrati najpomembnejših nalog 
organizatorja šole v naravi; izbor mora ustrezati vsebini šole v naravi. Brez potrebnih priprav 
učiteljev, dobrega vodstva, njihovega sodelovanja, razumevanja in usklajenosti ne moremo 
pričakovati, da bomo dosegli zastavljene učinke (Kristan, 1998). 
Kristan (2010) meni, da je naslednji sestav ekipe za šolo v naravi najbolj smotrn (nekatere 
naloge so lahko tudi smiselno združljive): 
 glavni organizator, ki vodi organizacijo in poskrbi za izbor sodelavcev, 
 pedagoški vodja in usklajevalec programov, 
 učitelj, ki vodi pouk (razredni ali predmetni glede na cilje), 
 vodja kulturnega programa (glasbeni, likovni pedagog idr.), 
 organizator družabnega in zabavnega življenja, 
 vaditelji, učitelji in poznavalci različnih športnih zvrsti (predvsem plavanja, smučanja), 
 zdravnik ali medicinska sestra, če v kraju ni zdravstvenega doma, 
 če je mogoče tudi razrednik oziroma razredniki. 
Ustrezna strokovna zasedba je zelo pomembna, saj lahko v nasprotnem primeru pride do nezgod 
ali pa so učenci zaradi neznanja ali nepedagoških spretnosti strokovnih delavcev na ta račun 
oškodovani. Ker šole običajno nimajo dovolj svojega strokovnega kadra za poučevanje 
plavanja, povabijo k sodelovanju zunanje sodelavce, ki so strokovno usposobljeni. Tak 
posameznik, ki se sicer rad ukvarja z neko dejavnostjo in jo dobro pozna, najpogosteje nima 
ustreznega pedagoškega znanja. Je največkrat le dober demonstrator, ne premore pa nič več od 
tega. Prav zaradi nepoznavanja otrok in neizobraženosti lahko na eni strani pride do raznih 
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poškodb in nepravilnega ukrepanja ob njih. Poleg tega lahko v takšnih primerih trpijo učenci, 
saj se zaradi neznanja in slabih spretnosti strokovnega delavca veliko manj naučijo. Vsak otrok, 
ne glede na znanje, mora kar se da napredovati. Pogosta napaka je tudi, da za poučevanje 
športnih dejavnosti ravnatelj določi pedagoške delavce, ki za to nimajo ustreznega znanja 
oziroma kompetenc, jim pa manjkajo ure do polne učne obveznosti (Kristan, 2010). 
Zato je smiselno in zaželeno, da se določenih športnih dejavnosti naučijo tudi drugi učitelji, 
seveda ob ustrezni pedagoški izobrazbi (Kristan, 1998). Po priporočilih Kovačeve in Juraka 
(2012) naj bi šole v dolgoročne delovne načrte vključile izpopolnjevanje svojega kadra. Z 
udeležbami na seminarjih lahko učitelji drugih predmetov pridobijo ustrezno kompetentnost in 
tako učinkovito pomagajo pri izvedbi športnih dni in šol v naravi. Kristan (2010) priporoča tudi 
»izposojo« športnih pedagogov znotraj občine ali pa sodelovanje šole s študenti Fakultete za 
šport. 
 
 
1.5 Šola v naravi s plavalnimi vsebinami 
V magistrskem delu se bomo posvetili predvsem šoli v naravi s plavalnimi vsebinami. Tej vrsti 
šole še vedno radi rečejo poletna šola v naravi, saj je bila skupaj z zimsko povod za organizacijo 
pouka zunaj šolskega prostora in temelj razvoja plavalne pismenosti slovenskih učencev. Njena 
osrednja vsebina je, kot lahko razberemo iz imena, predvsem plavanje in dejavnosti v vodi, ob 
vodi, na njej ali pod njo, v povezavi z raziskovanjem naravoslovnih in kulturnih znamenitosti 
kraja, kjer poteka šola v naravi. Vključuje torej veliko več kot samo plavanje. Strokovna 
priporočila o tem, kam naj gredo šole, kdaj, za koliko časa in v katerem razredu, bomo opisali 
v nadaljevanju. 
 
 
1.5.1 Pomen plavanja 
Plavanje predstavlja osnovni način gibanja v vodi in ima zelo širok pomen v človekovem 
življenju (Kapus idr., 2011). Veliko pozornost so mu namenjali že stari Grki, še vedno pa je 
pomemben kazalnik izobrazbene in kulturne ravni nekega posameznika ali naroda (Pogačnik, 
2011). Včasih je znanje plavanja omogočalo preživetje, danes pa je del šolskih programov 
zaradi več pomembnih dejavnikov (Kovač in Jurak, 2012). Pomen znanja plavanja je predvsem 
v varnosti, saj privlačnost vode in dejavnosti v ali ob njej ob neznanju ali slabem znanju 
plavanja povečujejo možnost utopitve. Izguba razsodnosti, precenjevanje sposobnosti, 
neprimerno obnašanje pa lahko dodatno povečujejo nevarnost utopitve. Plavanje ima poleg 
vzgojno-izobraževalnega, psihološkega, sociološko-socialnega in prej omenjenega varnostnega 
vidika zelo pomembno biološko-zdravstveno vlogo, saj harmonično oblikuje rast in razvoj 
telesa. Zaradi vodoravnega, ležečega položaja in zakonitosti, ki delujejo na telo v vodi, ni 
takšnih obremenitev na skelet, kot pri drugih dejavnostih na kopnem (Kapus idr., 2011). 
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Plavanje ugodno vpliva na številne telesne funkcije. Tako izboljša človekov termo-regulacijski 
mehanizem, vpliva na delovanje srca in ožilja, krepi dihalne mišice in povečuje vitalno 
kapaciteto pljuč. Poleg tega tudi  ugodno vpliva na hrbtenico, ohranja gibljivost, skladno razvija 
telo in pomirjevalno vpliva na živčni sistem (Kovač in Jurak, 2012). 
Učenje plavanja ima pomembno vlogo v vzgoji in izobraževanju, pri čemer učitelj privzgaja 
učencu (Kapus idr., 2011): 
 občutek za pomoč ljudem v stiski v vodi (reševanje, prva pomoč, oživljanje …); 
 zavest o plavalni omejenosti (določene okoliščine presegajo človekove sposobnosti); 
 plavalno miselnost (zakaj takšen način plavanja, strmenje k racionalnemu in 
učinkovitemu plavanju); 
 ekološko ozaveščenost; 
 občutek za zdravje in osebno čistočo. 
 
 
1.5.1.1 Plavanje v osnovni šoli 
V Sloveniji je plavanje z učnim načrtom (Kovač in Novak, 1998) leta 1998 postalo del 
obveznega pouka v devetletnem šolanju. Plavalne dejavnosti se pojavljajo v vseh treh 
izobraževalnih obdobjih osnovne šole, seveda, če jih šola ponudi. S takšnim načinom 
razmišljanja se je Slovenija približala nekaterim razvitim evropskim državam in se s tem 
predstavila kot vzorčni primer načrtovanja plavalnih sistemov (Kovač in Jurak, 2012). 
Predstavljamo načrten in učinkovit proces učenja plavanja, ki smo ga povzeli po učnem načrtu 
za športno vzgojo v osnovni šoli (Kovač in Novak, 1998; Kovač idr., 2011): 
 1. razred – 10-urni tečaj prilagajanja na vodo; 
 2. ali 3. razred – obvezni dvajseturni plavalni tečaj kot del rednega pouka (v sklopu 105 
ur);  
 4. razred – šola v naravi z vsebinami plavanja in drugimi dejavnostmi v vodi; 
 6. razred – šola preveri znanje plavanja vseh učencev; 
 7. do 9. razred – plavalni tečaj za morebitne neplavalce (vsi učenci naj bi osnovno šolo 
zapustili kot plavalci). 
Poleg tega lahko šole ponudijo tudi plavalni športni dan, vsebine plavanja pa vključijo tudi v 
izbirne predmete (izbrani šport – plavanje; šport za zdravje; šport za sprostitev). Če naš sistem 
oplavanjevanja v osnovnih šolah primerjamo z nekaterimi drugimi evropskimi državami 
(Velika Britanija, Češka republika, Slovaška, Nemčija in Avstrija, Portugalska in Španija), 
ugotovimo, da ima Slovenija to področje dobro razvito in da mu daje veliko pomembnost. 
Večina prej omenjenih držav ima podoben sistem, kot je naš, prav tako njihova zakonodaja 
določa izpeljavo plavalnih tečajev. Glede na državo so tečaji le nekoliko različno časovno in 
količinsko razporejeni. V Španiji in na Portugalskem tečaji plavanja niso del učnega načrta in 
se večina otrok nauči plavati v plavalnih klubih (Jurgec, 2016). 
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1.5.2 Kam in kdaj v šolo v naravi s plavalnimi vsebinami 
Kraj in čas šole v naravi sta bistvenega pomena za učinkovitost pri doseganju osrednjega cilja 
posamezne šole v naravi. Zelo priporočljivo je, da šola v naravi s plavalnimi vsebinami poteka 
ob morju. Slana morska voda z njeno specifično težo je zelo učinkovit didaktični pripomoček 
in v njej se učenci hitreje naučijo plavati kot v sladki, prav tako pa obmorski kraji z vidika 
naravoslovja ponujajo veliko možnosti za medpredmetno povezovanje. Na žalost pri nas 
nimamo veliko izbire, je pa več možnosti na hrvaški obali (Kristan, 2010). 
Najbolj optimalna časovna izbira za izpeljavo šole v naravi bi bila meseca julij in avgust, saj so 
takrat pogoji za poučevanje plavanja najboljši. Zaradi šolskih počitnic in drugih ovir je to 
neizvedljivo. Tako sta še primerna junij in september, vsak s svojimi prednostmi in slabostmi. 
Meseca junija se dnevi že daljšajo, a je voda še hladnejša, kar zmanjšuje čas, ki ga lahko otroci 
preživijo v njej, s tem pa je delo tudi manj kakovostno. Septembra je voda še topla, vendar so 
dnevi kratki in hladnejše podnebne razmere otežujejo prihod iz vode (Kristan, 1998). 
Kristan (1998) vseeno priporoča mesec junij, ki bi naj imel to prednost, da lahko učenci 
osvojeno plavalno znanje med počitnicami utrdijo, medtem, ko je septembra za utrjevanje manj 
možnosti, prav tako pa pri otrocih ne opazijo takšnega zagona, ki vpliva na učinkovitost 
pridobljenega znanja(Kristan, 1998). 
Poleg izvedbe šole v naravi na morju se šole odločajo tudi za izvedbo v toplicah, kjer se zaradi 
primernejše temperature vode poveča količina vadbe in s tem tudi napredek. Sodobni parki z 
različnimi igrali in vodnimi objekti pri začetnikih zmanjšajo strah in skrajšajo čas navajanja na 
vodo. Manjka pa slana voda ter možnosti za druge dejavnosti v vodi, kot so čolnarjenje, 
potapljanje in raziskovanje dna ter dejstvo, da to ni tista prava poletna šola v naravi, navaja 
Kristan (2010). 
Kristan (2010) prav tako opisuje vrste bivanja, ki naj bi bile najprimernejše za otroke. Govora 
je o zidanem objektu, preprostejših objektih in šotorih, vendar pa tudi tukaj prihaja do neenotnih 
mnenj. Izmed vseh predstavlja največjo udobnost zidani objekt, vendar otrokom ne pričara 
takšnega vzdušja, kot jih prikolice in bungalovi. Nekateri zagovarjajo pristno bivanje z naravo 
v šotorih, ki učiteljem omogoča dober pregled in nadzor, učencem pa predstavlja največje 
doživetje. Ostalim pa se takšno bivanje za 4. razred ne zdi primerno. Navadno je slednje 
povezano tudi s tem,  kako udobno ali avanturistično želijo učitelji preživeti teden. 
 
 
1.5.2.1 Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) 
Domovi CŠOD predstavljajo eno od možnosti za organizacijo šole v naravi. Z namenom da 
šolo v naravi sistemsko vključimo v program dela osnovnih šol, je vlada Republike Slovenije 
leta 1992 ustanovila CŠOD. Ustanovitev je šolam olajšala organizacijo in izpeljavo načrtovanih 
vsebin, kar je tudi njihovo poslanstvo. Poleg športnih vsebin ponujajo tudi vsebine z 
naravoslovnega in družboslovnega področja (Razvoj CŠOD, 2017). Med naloge centra, ob 
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tedenskih programih šole v naravi, spadajo še dnevi dejavnosti in aktivne počitnice 
(Ustanovitev CŠOD, 2017).  
Delovanje centra, ob veliki podpori države, omogoča gostom bivanje in izvedbo različnih 
vsebin po veliko nižjih in sprejemljivejših cenah kot drugod. Nekaterim šolam prav zaradi tega 
omogoča izvedbo te vzgojno-izobraževalne oblike, ki bi jo drugače zaradi finančne plati 
izpustile (Kristan, 2010). 
Prve učence je leta 1993 sprejel dom Škorpijon (Velik Boč), kot zadnji pa se je pridružil dom 
na Cerknem v letu 2015 (Razvoj CŠOD, 2017). Iz predstavitve posameznih domov (Domovi 
CŠOD, 2017) lahko razberemo, da je v tem trenutku vseh domov 24 in se nahajajo po vsej 
Sloveniji. Takšnih domov, ki med športnimi dejavnostmi nudijo tudi plavanje, je 7, in sicer: 
 Burja (Seča) – dom ima svoj pokrit bazen; 
 Cerkno – izvajanje v bazenu hotela Cerkno; 
 Fara – izvajanje v bazenu Športnega centra Delnice; 
 Gorenje – izvajanje v bazenih Term Zreče; 
 Murska Sobota – izvajanje v termalnih kopališčih v Murski Soboti in Moravskih 
Toplicah; 
 Peca (Breg) – izvajanje v bazenu Ravne na Koroškem; 
 Štrk (Spuhlja) – izvajanje v Termah Ptuj. 
Poleg tega je plavanje mogoče izvesti tudi v CŠOD Breženka (Fiesa), Kranjska Gora in 
Planinka (Slivniško Pohorje), a morajo v tem primeru šole same organizirati izvedbo plavanja. 
 
1.5.2.2 Bazenska kopališča v Sloveniji 
Za izvajanje šole v naravi se šole, zaradi možnosti celoletne uporabe ter manjšega števila 
razpoložljivih obmorskih kapacitet in njihove obremenjenosti, odločajo tudi za koriščenje 
bazenskih kopališč. 
Po podatkih iz leta 2002 imamo v Sloveniji 142 bazenskih kopališč, ki se delijo na poletna, 
zimska in kombinirana (Jurak, Kovač in Strel, 2002). Avtorji navajajo, da mora imeti kopališče, 
ki naj bi bilo primerno za učenje plavanja, globino vode med 0,50 in 1,10 metra in temperaturo 
vode od 26 stopinj do 34 stopinj. Ugotavljajo, da je bilo ob dopuščanju določenih odstopanj 
leta 2002 v Sloveniji 57 kopališč takšnih, ki zadostujejo tem kriterijem. Razpršenost po regijah 
je bila neenakomerna, v ospredju je bila Osrednjeslovenska, Notranjo-kraška regija pa je imela 
najmanjše število primernih kopališč (Jurak idr., 2002). Vsi ti podatki so bili sicer pridobljeni 
med leti 1997 do 2000, vendar se gradnja bazenov ne zgodi čez noč, zato predvidevamo, da v 
zadnjih letih ni prišlo do večjih odstopanj. Trdimo pa lahko, da imamo glede na število 
prebivalcev in skromno morsko obalo (46 km) premalo bazenskih kopališč za poučevanje 
plavanja. 
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1.5.3 Kateri razred naj gre v šolo v naravi s plavalnimi vsebinami 
Kristan (1998) navaja, da že od začetka uvedbe šole v naravi pri nas poletno šolo v naravi šole 
organizirajo v 4. razredu. Takratni vzrok, zakaj takrat prvič v šolo v naravi, je bil, da se otroci 
pri teh letih intenzivno zanimajo za objektivni svet, hitro razvijajo sposobnost opazovanja in da 
so že dovolj zreli za življenje s sovrstniki. Eden od vzrokov je bil tudi ta, da je organizacija 
zunaj šole lažja na razredni stopnji. Kasneje so sicer prišle zamisli o zniževanju starosti, z 
namenom čimprejšnje pridobitve znanja, vendar se je izkazalo, da to ni najbolj primerno, saj ne 
gre le za učenje veščin plavanja, ampak za celosten pedagoški proces (Kristan, 1998). 
Večina učiteljev in staršev je bolj naklonjena izvedbi plavalne šole v naravi v četrtem razredu. 
Mlajši otroci so manj samostojni, manj zreli za daljšo ločitev od družine, sposobni manj 
interakcij med vrstniki, potrebujejo več časa za prilagoditev. Vse to, poleg zmanjšane 
učinkovitosti, zmanjšuje tudi obsežnost dela in ga otežuje (Kristan, 1998). Na to kažejo tudi 
negativni odgovori tretje- in petošolcev na postavljeno vprašanje o ponovnem odhodu v šolo v 
naravi v raziskavi na eni izmed kranjskih šol (Muha, 1987, v Kristan, 2010). Učenci tretjega 
razreda so navajali domotožje, nagajanje sošolcev in podobno, medtem ko so petošolci vzrok 
videli v slabi hrani in manjši razpoložljivosti prostega časa. Dobljene odgovore je mogoče 
pojasniti z večjo socialno zrelostjo in samostojnostjo starejših učencev. Se pa pojavljajo tudi 
takšne šole, ki imajo kljub temu zelo dobre izkušnje z organizacijo šole v naravi v tretjem ali 
celo drugem razredu (Kristan, 2010). 
 
Zdajšnji učni načrt za športno vzgojo (Kovač idr., 2011) priporoča izvedbo šole v naravi s 
plavalnimi vsebinami v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, šolam pa prepušča izbiro 
razreda, v katerem naj ponudijo to organizacijsko obliko. V šoli v naravi, ki tako sledi 20-
urnemu plavalnemu tečaju, izpeljanemu v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, naj bi 
učenci izpopolnili svoje plavalno znanje do stopnje, ko bi večina preplavala razdaljo, ki v 
Sloveniji opredeljuje, da je otrok plavalec. To vrsto šole v naravi naj bi šole izpeljale pred 
zimsko šolo v naravi. 
 
 
1.5.4 Koliko dni naj traja v šola v naravi s plavalnimi vsebinami 
Sprva so šole v naravi, po zgledu kolonij, trajale od 10 do 14 dni, nekatere celo tri tedne. 
Zmanjševanje trajanja se je poleg težav s financiranjem začelo tudi zaradi domotožja, predolge 
odsotnosti učiteljev in drugih vzrokov. Na drugi strani pa pri premajhnem številu dni otrok ne 
doseže prilagoditve na novo okolje in utrditve na novo osvojenih znanj. Posledično hitreje 
pozablja, poleg tega pa daje to učencu varljiv občutek, da ima primerno/zadostno znanje. 
Problem kratkih izvedb nastane tudi pri morebitnih poslabšanjih vremenskih razmer, kjer hitro 
izgubimo dan ali dva, namenjena poučevanju (Kristan, 2010).  
Po mnenju Kristana (2010) bi bila najučinkovitejša šola v naravi, ki bi trajala deset dni. Mogoče 
jo je skrajšati za kak dan, pod nobenim pogojem pa ne bi smela trajati manj kot sedem dni. 
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Petdnevne šole v naravi pa priporoča za drugo- in tretješolce, kot pripravo za naslednja leta. 
Prav tako sta tudi Kovač in Jurak (2012) v priporočilih zapisala, da naj bi tovrstna šola v naravi 
trajala 5 dni, kar je nekoliko bolj realno izvedljivo. Seveda je današnji petdnevni model izvedbe 
šole v naravi sprejemljiv tudi zato, ker se udeležijo vsi učenci pred tem že 20-urnega plavalnega 
tečaja v 2. ali 3. razredu, večina pa tudi 10-urnega tečaja prilagajanja na vodo v okviru programa 
Zlati sonček (v vrtcu ali 1. razredu osnovne šole). Z enotedensko odsotnostjo učiteljev je tudi 
najmanj moten pedagoški proces na šoli. 
 
 
1.6 Po končani šoli v naravi 
Pravi zaključek šole v naravi je njena predstavitev javnosti, predvsem staršem. S tem šola 
dokonča pedagoški proces, seznani starše in druge z življenjem in delom v šoli v naravi, seznani 
in spodbudi prihodnje generacije, se zahvali dobrotnikom in šoli v naravi dodeli posebno mesto 
(Kristan, 1998). Predstavitve na spletnih straneh šol in drugih družabnih omrežjih so v večini 
zamenjale včasih popularna šolska glasila in časopise, kar je nekako logična poteza za čas 
tehnologije, v katerem živimo. Še vedno pa lahko vidimo, da nekatere šole svoje informacije 
še vedno sporočajo prek starih, ustaljenih poti, zato te informacije niso dostopne širši javnosti. 
 
1.6.1 Spletne strani osnovnih šol 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (2011) določa, da osnovne šole na 
spletnih straneh predstavijo podatke o šoli, značilnostih programa šole, organizacijo dela šole 
v skladu z letnim delovnim načrtom, pravice in dolžnosti učencev itd. Zakon sicer ne navaja 
ničesar v povezavi s predstavitvami šol v naravi, a ker so šole v naravi del obveznega programa 
in tako del letnega delovnega načrta, naj bi jih šole tudi predstavile javnosti. Kar se tiče 
objavljanja v publikaciji, pa prav tako Zakon o spremembi zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o osnovni šoli (2011) navaja, da šola v publikaciji med ostalimi podatki 
predstavi tudi organizacijo dela šole v skladu z letnim delovnim načrtom, katerega del je tudi 
šola v naravi. In sicer določa, da najkasneje do 5. oktobra šola razdeli publikacijo učencem in 
jo tudi objavi na svoji spletni strani. 
Jasnih predpisov in navodil o izgledu in potrebnih informacijah na spletnih straneh osnovnih 
šol ni, zato je vsaka predstavitev edinstvena. Temelj so osnovni podatki o šoli in poznavanje 
odgovora na vprašanje, kaj želimo s spletno stranjo doseči. Spletna stran mora biti urejena, 
pregledna, uporabna in mora nuditi dober splošni vtis. Povezave naj bi bile urejene po temah 
(kronološko ali hierarhično), podatki pa ažurni in hitro dostopni. Vse to je odvisno od 
sodelavcev (računalničar, ravnatelj, učitelji idr.), njihove usposobljenosti in sodelovanja ter 
ustrezne računalniške in tehnološke opremljenosti šole, torej pogojev. Smiselno bi bilo izdelati 
vzorec spletne strani, kamor bi šole vnašale različne podatke. Tako bi v prvi vrsti zmanjšali 
stroške šolam in čas iskanja želenih informacij, saj bi poznali mesta pridobitve (Ludvig in 
Šegota, 2006). 
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Kakovostna predstavitev šole v naravi bi naj vsebovala podatke o razredu, ki se udeleži šole v 
naravi, izvajane športne in druge vsebine, datum izvajanja, način bivanja, slikovno gradivo, 
ceno, dodatne prispevke učencev in učiteljev, datum in avtorja objave (Zobec, 2017). 
 
 
1.7 Namen magistrske naloge in dosedanje ugotovitve raziskav o šoli 
v naravi 
Področje šole v naravi s plavalnimi vsebinami je slabo raziskano. Večina analiz, ki so na voljo, 
predstavlja splošne podatke (o vseh vrstah šol v naravi) ali pa so podatki že starejši in zbrani 
nesistematično. 
Ministrstvo, pristojno za šolstvo, je na podlagi letnega poročila šol pripravilo poročilo o številu 
izvedb, številu učencev, programu in vrsti nastanitve v šoli v naravi. Pridobljeni podatki kažejo, 
da je bilo v letu 2005 v slovenskih osnovnih šolah izvedenih 1591 vseh šol v naravi, od teh je 
bilo 393 plavalnih. Žal so podatki predstavljeni za vse vrste šol v naravi. Ugotovili so, da je 
največ šol v naravi ne glede na vsebino organiziranih za 5. razred devetletke in 4. razred 
osemletke (21%), v večini šol v naravi učenci štirikrat prenočijo (57,5%), največkrat pa jo 
izvedejo v CŠOD (42%) (Kresal, 2006). 
Enako poročilo ima ministrstvo objavljeno na svoji spletni strani za leto 2014. V navedenem 
letu je bilo izmed 1590 izvedenih šol v naravi 396 plavalnih. Podatki so ponovno pokazali, da 
petošolci največkrat pet dni preživijo v domovih CŠOD (Analiza ŠVN za koledarsko leto, 
2014). Novejših podatkov pristojno ministrstvo ni objavilo. 
Zobec (2017) je prek spletnih strani osnovnih šol analiziral podatke o zimskih šolah v naravi. 
V vzorec je vključil 53 šol iz podravske statistične regije, ki so izpeljale zimsko šolo v naravi v 
šolskem letu 2016/17. Med drugim se je izkazalo, da je izvedba približno enako razdeljena med 
5., 6. in 7. razred (skupaj 69%), kot vsebina pa prevladuje alpsko smučanje. Trajanje šole v 
naravi je bilo v 60% analiziranih šol 5 dni. Šole so se v kraje izvedbe v povprečju peljale 83,6 
km oziroma je mediana oddaljenosti kraja izvedbe od lokacije šole 60,6 km. 
V šolskem letu 1999/2000 so Jurak idr. (2002) raziskovali kraje izvedb poletnih šol v naravi. 
Na podlagi podatkov 299 šol so ugotovili, da jih 83,6 % izvaja šolo v naravi s plavalnimi 
vsebinami ob morju, od tega skoraj tri četrtine (74%) na slovenskih tleh, kjer je najpogostejša 
izbira Ankaran, ostale šole v naravi pa so izvedli na hrvaškem primorju. Od šol, ki so šole v 
naravi izvedle na celini, je 77,6 % šol izpeljalo šolo v naravi v slovenskih toplicah. 
Zaradi zelo splošnih podatkov, ki vključujejo analizo šol v naravi ne glede na vsebino, in 
starejših podatkov smo se odločili natančneje raziskati šole v naravi s plavalnimi vsebinami. 
Osredotočili smo se na šolsko leto 2016/2017. Želeli smo preveriti vse zgoraj omenjene 
kazalnike in dodati še nekatere ter s tem dobiti boljši pregled o tem, na kakšen način izvajajo 
šole šolo v  naravi s plavalnimi vsebinami. Tako nas je zanimalo, kje (kraj; vrsta bazena) šole 
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organizirajo šole v naravi s plavalnimi vsebinami, kako dolgo učenci tam bivajo, v katerem 
razredu jo izvedejo in kdaj v šolskem letu poteka ta organizacijska oblika. Namen je bil tudi 
preveriti, ali šole ažurno objavljajo podatke o šolah v naravi na svetovnem spletu in če, kako 
ter v kakšni meri. 
Želeli pa smo tudi ugotoviti, ali obstajajo kakšne podobnosti oziroma razlike med izvedbami 
šol v naravi glede na statistične regije in velikost šol. Statistične regije imajo namreč različne 
pogoje za plavalno opismenjevanje, prav tako pa je različna ekonomska moč njihovih 
prebivalcev. Na izvedbo različnih oblik pedagoškega dela pa vpliva tudi velikost šole. Učitelji 
na manjših šolah sicer lažje najdejo ustrezno lokacijo za izvedbo šole v naravi, a imajo težave 
s pridobivanjem strokovnega kadra, saj na njih poučuje le en ali dva učitelja športne vzgoje. 
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1.8 Cilji in hipoteze 
Cilji magistrskega dela so: 
 Ugotoviti število izvedb šol v naravi s plavalnimi vsebinami v slovenskih osnovnih 
šolah v šolskem letu 2016/2017. 
 Ugotoviti, ali velikost šole vpliva na to, ali bo le ta izvedla šolo v naravi s plavalnimi 
vsebinami. 
 Ugotoviti, ali obstajajo razlike med statističnimi regijami glede na odstotek izvedenih 
šol v naravi s plavalnimi vsebinami. 
 Ugotoviti, v katerih razredih šole najpogosteje organizirajo šole v naravi s plavalnimi 
vsebinami. 
 Ugotoviti, koliko časa v povprečju trajajo šole v naravi s plavalnimi vsebinami. 
 Ugotoviti, v katerih mesecih leta šole najpogosteje izvajajo šolo v naravi s plavalnimi 
vsebinami. 
 Ugotoviti, kateri način (primorje ali celina) izvedbe šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
prevladuje.  
 Ugotoviti najpogostejše lokacije šol v naravi s plavalnimi vsebinami in ali se te nahajajo 
v Sloveniji ali tujini. 
Glede na cilje smo postavili naslednje hipoteze:  
 H1: Več kot 75% osnovnih šol je v opazovanem šolskem letu izpeljalo šolo v naravi s 
plavalnimi vsebinami. 
 H2: Izvedba šole v naravi s plavalnimi vsebinami ni odvisna od velikosti šole.  
 H3: Izvedba šole v naravi s plavalnimi vsebinami ni odvisna od statistične regije, v 
kateri je šola. 
 H4: Največ šol v naravi s plavalnimi vsebinami (75%) traja 5 dni. 
 H5: Večina šol (75%) izvede šolo v naravi s plavalnimi vsebinami v 5. razredu. 
 H6: Največ šol v naravi s plavalnimi vsebinami (75%) je izvedenih meseca junija. 
 H7: Večina šol v naravi s plavalnimi vsebinami (75%) je izvedenih ob morju. 
 H8: Več kot 90% šol izvede šolo v naravi s plavalnimi vsebinami v Sloveniji. 
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2 METODE DELA 
 
 
2.1 Preizkušanci 
Vzorec predstavljajo vse popolne osnovne šole v Sloveniji v šolskem letu 2016/2017, in sicer 
je teh 452. V nadaljevanju raziskave smo podrobneje analizirali samo tiste šole, ki so izvedle 
šolo v naravi s plavalnimi vsebinami in so o tem imele dostopne podatke na svojih spletnih 
straneh. Takšnih šol je bilo 333, izvedle pa so 352 šol v naravi. Predstavili smo jih ločeno po 
statističnih regijah in jih primerjali tudi po velikosti. 
Slovenija je razdeljena na 12 statističnih regij (Slovenske statistične regije in občine v številkah, 
2017): 
 Gorenjska, 
 Goriška, 
 Jugovzhodna Slovenija, 
 Koroška, 
 Obalno-kraška, 
 Osrednjeslovenska, 
 Podravska, 
 Pomurska, 
 Posavska, 
 Primorsko-notranjska, 
 Savinjska, 
 Zasavska.  
Glede na maksimalen in minimalen normativ za število učencev znotraj enega oddelka 
(Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, 2007) ter število 
oddelkov posameznega razreda (1, 2 in 3 ali več) smo šole razdelili po naslednjem kriteriju:  
 majhna  do 250 učencev,  
 srednje velika  med 250 in 450 učencev,  
 velika  nad 450 učencev. 
 
 
2.2 Pripomočki 
V raziskavi je bila uporabljena opazovalna metoda. Podatke s spletnih strani šol smo pridobili 
s spletnim iskalnikom Google. Za interpretacijo in ponazoritev podatkov smo si pomagali s 
programi Microsoft Excel 2013, Google Earth in IBM SPSS Statistics 17. Razlike med 
izvedbami šol glede na velikost in statistično regijo smo preverjali s χ2 testom. Pri tem smo 
razlike označili kot statistično značilne pri 5% stopnji tveganja za napako. 
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2.3 Postopek 
Podatke smo zbirali s pregledi spletnih strani posameznih šol celotne Slovenije med 17. 
avgustom in 9. septembrom 2017. To obdobje smo izbrali zato, ker so avgusta šole še imele na 
svojih spletnih straneh podatke za šolsko leto 2016/2017, hkrati pa ni bilo mogoče, da bi v tem 
času izvedle še kakšno šolo v naravi, saj je to obdobje počitnic. 
Najprej smo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pridobili seznam 
šol (Seznam osnovnih šol, 2017). Nato smo pregledali spletno stran vsake šole posebej, kjer 
smo iskali kakršnekoli informacije (letni delovni načrt, objava, publikacija idr.) glede šole v 
naravi s plavalnimi vsebinami, izvedene v šolskem letu 2016/2017. Zanimalo nas je:  
 število učencev in s tem velikost šole,  
 izvedba šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
o 1 - šola je izvedla šolo v naravi s plavalnimi vsebinami;  
o 2 - šola nima spletne strani;  
o 3 - na spletni strani šole ni mogoče razbrati, ali je šola izvedla šolo v naravi s 
plavalnimi vsebinami; 
o 4 - šola ni izvedla šole v naravi s plavalnimi vsebinami, ostale vrste pa je;  
o 5 - šola ima na spletni strani podatke samo za novo šolsko leto, 
 mesto pridobitve podatkov (objava, publikacija idr.),  
 mesec izvajanja šole v naravi,  
 trajanje šole v naravi,  
 razred, ki se je udeležil šole v naravi, 
 vrsta bivanja,  
 kraj izvajanja. 
Kasneje smo na podlagi dobljenih podatkov (za 333 šol) dodali način izvedbe (primorje ali 
celina), državo izvedbe (Slovenija, Hrvaška) in oddaljenost kraja izvajanja šole v naravi od 
lokacije šole.  
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3 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
 
3.1 Predstavitev pridobljenih podatkov 
Podatke smo predstavili ločeno po statističnih regijah, zaradi lažje preglednosti in kasnejših 
primerjav. Imena šol niso podana, saj za našo raziskavo niso bistvena, temveč so šole samo 
oštevilčene. Ob številkah smo ponekod dodali znak »(*)«, kar pomeni, da je ta šola v istem letu 
izpeljala dve tovrstni šoli v naravi. V stolpcu »Mesto pridobitve podatkov« smo zaradi 
prostorske stiske okrajšali naslednje načine pridobitve: spletna publikacija (PU), letni delovni 
načrt (LDN) in objava (OB). Velikost šol smo določili po prej omenjenem merilu. Vrsta 
podatkov (v tabeli »Vrsta pod.«) ponazarja, ali je šola izvedla šolo v naravi s plavalnimi 
vsebinami in imela o tem dostopne podatke, ali pa ne. Tudi tukaj smo iz prostorskih razlogov 
te vrste oštevilčili: 1 - šola je izvedla šolo v naravi s plavalnimi vsebinami, 2 - šola nima spletne 
strani, 3 - na spletni strani šole ni mogoče razbrati, ali je šola izvedla šolo v naravi s plavalnimi 
vsebinami, 4 - šola ni izvedla šole v naravi s plavalnimi vsebinami, a je organizirala druge vrste 
šole v naravi (pri teh je zraven zapisano tudi njihovo število) in 5 - šola ima na spletni strani 
podatke samo za novo šolsko leto. V predzadnjem stolpcu je posebej označeno, ali je šola 
izvedla šolo v naravi na Hrvaškem (HR). Zadnji stolpec z nazivom »km« pa predstavlja 
oddaljenost (v kilometrih) lokacije šole od mesta izvajanja šole v naravi. Ponekod se v stolpcih 
pojavlja znak »(?)«, kar pomeni, da točnega podatka o tem nismo našli (število dni bivanja, 
razred …). 
 
 
3.1.1 Gorenjska statistična regija 
 
Tabela 1 
Podatki šol iz Gorenjske statistične regije 
Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
pod. 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razred 
Kraj in 
bivanje 
km 
1 PU, OB Velika 1 12.-16. junij 5 5. Puntižela (HR) 253 
2 LDN, OB Velika 1 12.-16. september 5 6. Fiesa 179 
3* LDN, OB Majhna 1 
3.-7. april 5 3. 
MZL Debeli 
rtič 
128 
12.-17. september 6 5. 
Pineta, 
Novigrad (HR) 
163 
4 OB Velika 1 12.-16. september 5 4. 
MZL Debeli 
rtič 
115 
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Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
pod. 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razred Kraj in bivanje km 
5 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 september 6 5. MZL Debeli rtič 118 
6 PU 
Srednje 
velika 
1 
5.-9. 
september 
5 5. 
Izola – hotel 
Belvedere 
167 
7 LDN Velika 1 18.-21. april 4 4. 
CŠOD Burja, 
Seča 
173 
8 LDN, OB Velika 1 
8.-12. maj 5 3. 
Kranjska Gora - 
hotel Larix 
24 
12.-16. 
september 
5 5. Savudrija (HR) 190 
9 PU, OB Velika 1 
5.-10. 
september 
6 5. 
Pineta, 
Novigrad - 
ZDPM Jesenice 
(HR) 
206 
10 OB Velika 1 
6.-9. 
september 
4 4. MZL Debeli rtič 136 
11 LDN, OB Velika 1 september ? 5. Savudrija (HR) 156 
12 LDN, OB Velika 1 
29. maj - 
2. junij 
5 4. 
Terme Čatež - 
hotel 
134 
13 PU, OB 
ni 
podatka 
1 
15.-19. 
maj 
5 5. MZL Debeli rtič 125 
14 PU, OB 
ni 
podatka 
1 
12.-? 
junij 
? 5. Poreč (HR) 188 
15 LDN, OB 3 1 junij 5 4. 
Pineta, 
Novigrad (HR) 
166 
16 - 
ni 
podatka 
2 Ni splete strani 
17 LDN, OB 
ni 
podatka 
4 2 ostali ŠVN 
18 PU 
Srednje 
velika 
1 
12.-16. 
september 
5 5. 
Pineta, 
Novigrad - 
ZDPM Jesenice 
(HR) 
221 
19 OB 
Srednje 
velika 
1 
12.-16. 
september 
5 5. Novigrad (HR) 208 
20 LDN, OB Velika 1 22.-26. maj 5 4. Strunjan 143 
21* LDN, PU Velika 1 
10.-14. april 5 3. 
CŠOD Cerkno/ 
Osilnica, Hotel 
Kovač, / Terme 
Snovik ** 
? 
12.-16. 
september 
5 5. 
Bašanija pri 
Savudriji - dom 
Zatišje (HR) 
163 
22 LDN, OB Velika 1 
1.-6. 
September 
6 5. Simonov zaliv 154 
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Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
podat
kov 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razre
d 
Kraj in bivanje km 
23 - Velika 5  
24 PU, OB 
Srednje 
velika 
1 3.-7. oktober 5 5. Terme Čatež 153 
25 - Velika 5  
26 PU, OB Velika 1 
5.-10. 
september 
6 5. 
Pineta, 
Novigrad (HR) 
158 
27 - 
Ni 
podatka 
3  
28 PU, OB 
ni 
podatka 
1 12.-16. junij 5 5. 
Pineta, 
Novigrad (HR) 
160 
29 LDN, OB Velika 1 5.-9. junij 5 4. Terme Snovik 50 
30 LDN 
Srednje 
velika 
1 22.-26. maj 5 4. Terme Snovik 48 
31 OB 
ni 
podatka 
1 16.-19. maj 4 6. MZL Debeli rtič 148 
32 LDN, OB Velika 1 
30. avgust - 
5. september 
7 5. 
Bašanija pri 
Savudriji - dom 
Zatišje (HR) 
167 
33 LDN, OB Velika 1 
5.-11. 
september 
7 5. 
Bašanija pri 
Savudriji - dom 
Zatišje (HR) 
131 
34 LDN, OB 
Srednje 
velika 
4 6 ostalih ŠVN 
Legenda: znak (**)  šola ob pripravi LDN še ni vedela točne lokacije izvajanja šole v naravi, zato je 
zapisala več možnosti. 
 
 
3.1.2 Goriška statistična regija 
 
Tabela 2 
Podatki šol iz Goriške statistične regije 
Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
podatkov 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razred 
Kraj in 
bivanje 
km 
1 PU, OB 
ni 
podatka 
1 12.-16. junij 5 5. 
Fiesa - bazen 
Bernardin 
88 
2 LDN, OB Velika 1 19.-22. junij 4 3. Savudrija (HR) 95 
3 LDN, OB Velika 1 5.-9. junij 5 5. 
Fiesa - dom 
CSD Slovenj 
Gradec 
83 
4 PU, OB 
ni 
podatka 
1 12.-16. junij 5 3. in 4. 
Fiesa - dom 
CSD Slovenj 
Gradec 
97 
5 LDN, OB Velika 1 5.-9. junij 5 4. 
MZL Debeli 
rtič 
66 
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Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
podatkov 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razred 
Kraj in 
bivanje 
Km 
6 
ni 
podatkov 
Majhna 3  
7 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 
5.-9. 
september 
5 5. Portorož 95 
8 
LDN, PU, 
OB 
Srednje 
velika 
4 3 ostale ŠVN 
9 
LDN, PU, 
OB 
Majhna 1 
5.-9. 
september 
5 6. Savudrija (HR) 110 
10 LDN, OB Velika 1 
12.-17. 
september 
6 6. Nerezine (HR) 203 
11 
LDN, PU, 
OB 
Srednje 
velika 
1 
5.-9. 
september 
5 5. Savudrija (HR) 131 
12 
ni 
podatkov 
Majhna 5  
13 OB 
ni 
podatka 
1 
5.-9. 
september 
5 5. 
MZL Debeli 
rtič 
96 
14 PU, OB 
Srednje 
velika 
1 junij 5 5. Piran 141 
15 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 
5.-9. 
september 
5 5. 
MZL Debeli 
rtič 
67 
16 LDN, OB Majhna 1 
12.-16. 
september 
5 5. Cerkno 67 
17 PU, OB Majhna 1 22.-26. maj 5 4. in 5. CŠOD Cerkno 90 
18 OB 
Srednje 
velika 
1 19.-24. junij 6 5. Ankaran 71 
19 LDN, OB Velika 1 5.-9. junij 5 5. 
Žusterna, 
Koper 
78 
20 
LDN, PU, 
OB 
Velika 1 maj/junij ? 5. Cerkno 50 
21 PU, OB Velika 1 
1.-5. 
september 
5 5. Ankaran 75 
22 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 
5.-9. 
september 
5 5. 
Zambratija 
(HR) 
108 
23 LDN 
Srednje 
velika 
4 2 ostali ŠVN 
24 PU Velika 1 marec ? 4. 
MZL Debeli 
rtič 
74 
25 OB 
Srednje 
velika 
1 12.-16. junij 5 5. 
Žusterna, 
Koper - hotel 
14 
26 OB Velika 1 12.-17. junij 6 5. Novigrad (HR) 151 
27 OB Majhna 4 1 ostala ŠVN 
28 PU, OB 
ni 
podatka 
1 12.-16. junij 5 4. Ankaran 56 
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3.1.3 Jugozahodna Slovenija 
 
Tabela 3 
Podatki šol iz Jugovzhodne Slovenije 
Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
podatkov 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razred 
Kraj in 
bivanje 
km 
1 PU, OB Majhna 1 19.-23. junij 5 3. in 4. 
Poreč – VIRC 
Poreč (HR) 
196 
2 PU Velika 1 18.-22. junij 5 5. 
MZL Debeli 
rtič 
175 
3 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 12.-17. junij 6 5. Nerezine (HR) 193 
4 
LDN, PU, 
OB 
Velika 4 1 ostala ŠVN 
5 
LDN, PU, 
OB 
Majhna 4 1 ostala ŠVN 
6 LDN, OB 
Srednje 
velika 
4 3 ostale ŠVN 
7* PU, OB Velika 1 
18.-21. april 5 3. Terme Čatež 91 
12.-16. 
september 
5 5. Savudrija (HR) 157 
8 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 8.-12. maj 5 5. Terme Čatež 88 
9* PU, OB Velika 1 
6.-9. 
december 
4 3. Terme Čatež 90 
19.-23. junij 5 5. 
Novigrad - 
hiške (HR) 
164 
10 LDN Velika 4 4 ostale ŠVN 
11 PU Velika 1 
29. maj - 
2. junij 
5 5. Strunjan 111 
12 OB 
ni 
podatka 
1 
29. maj - 
2. junij 
5 5. 
Baška - celjski 
dom (HR) 
163 
13 OB Velika 1 15.-19. maj 5 5. Terme Čatež 76 
14 LDN 
Srednje 
velika 
1 junij ? 5. Baška (HR) 176 
15 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 
20.-24. 
marec 
5 3. Terme Čatež 49 
16* LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 
17.-21. 
oktober 
5 5. 
Osilnica - hotel 
Kovač 
101 
3.-7. 
Oktober 
5 3. 
CŠOD Burja, 
Seča 
178 
17 LDN, OB Velika 1 
28.-21. 
marec 
4 3. Terme Čatež 44 
18 
ni 
podatkov 
Majhna 3  
19 
ni 
podatkov 
Velika 5  
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Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
podatkov 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razred 
Kraj in 
bivanje 
km 
20 LDN, OB Velika 1 
19.-23. 
september 
5 3. CŠOD Cerkno 132 
21 OB Velika 1 
12.-16. 
september 
5 7. 
Poreč - VIRC 
Poreč (HR) 
225 
22 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 
26.-30. 
september 
5 3. CŠOD Fara 80 
23 
ni 
podatkov 
ni 
podatka 
3  
24 LDN 
Srednje 
velika 
4 3 ostale ŠVN 
25 LDN, OB Velika 1 
5.-9. 
september 
5 5. Ankaran 110 
26 PU, OB 
Srednje 
velika 
1 19.-23. junij 5 5. 
Ankaran - 
počitniške sobe 
194 
27* 
LDN, PU, 
OB 
ni 
podatka 
1 
15.-19. maj 5 3. 
CŠOD Burja, 
Seča 
115 
29 maj - 
2. junij 
5 5. Strunjan 111 
28 LDN, OB 
Srednje 
velika 
4 3 ostale ŠVN 
29 LDN, OB Velika 1 maj-junij 5 3. 
CŠOD Burja, 
Seča 
199 
30* PU, OB 
Srednje 
velika 
1 
15.-19. maj 5 3. 
CŠOD Burja, 
Seča 
175 
13.-17. 
marec 
5 5. Terme Čatež 51 
31 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 
20.-24. 
marec 
5 3. CŠOD Cerkno 144 
32 PU, OB 
Srednje 
velika 
1 3.-6. januar 4 3. 
CŠOD Štrk, 
Spuhlja pri 
Ptuju 
124 
33* LDN, OB Velika 1 
April 5 3. 
CŠOD Burja, 
Seča 
164 
Maj 5 5. 
Cerkno - hotel 
Cerkno 
112 
34 LDN, FB 
Srednje 
velika 
1 19.-23. junij 5 5. 
Bašanija pri 
Savudriji - dom 
Zatišje (HR) 
120 
35 
ni 
podatkov 
ni 
podatka 
5  
36 OB 
ni 
podatka 
1 
12.-16. 
september 
5 3. 
CŠOD Burja, 
Seča 
166 
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3.1.4 Koroška statistična regija 
 
Tabela 4 
Podatki šol iz Koroške statistične regije 
Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
podatkov 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razred 
Kraj in 
bivanje 
km 
1 LDN, PU 
Srednje 
velika 
1 
5.-10. 
september 
6 5. 
Savudrija - dom 
Mladost (HR) 
236 
2 LDN, PU Velika 1 12.-16. junij 5 5. Terme Čatež 128 
3 PU, OB Majhna 1 12.-16. junij 5 5. 
Ankaran - 
apartmaji 
Adrija 
211 
4 PU, OB 
Srednje 
velika 
1 
5.-10. 
september 
6 5. 
Poreč - VIRC 
Poreč (HR) 
262 
5 PU 
Srednje 
velika 
1 19.-23. junij 5 4. 
Moravske 
toplice 
128 
6 PU, OB 
Srednje 
velika 
1 22.-26. maj 5 4. Terme Čatež 140 
7 PU, OB Majhna 1 
29. maj - 
2. junij 
5 3. in 4. Terme Čatež 132 
8 OB Velika 1 
5.-9. 
september 
5 5. 
Strunjan - 
apartmaji 
Salinera 
222 
9 PU, OB 
ni 
podatka 
1 5.-9. junij 5 4. Terme Čatež 144 
10 PU Velika 1 12.-16. junij 5 4. 
Moravske 
toplice 
152 
11 PU 
ni 
podatka 
1 12.-16. junij 5 4. Strunjan 225 
12 PU, OB Majhna 1 junij ? 4. in 5. 
CŠOD štrk, 
Spuhlja pri 
Ptuju 
69 
13 PU, OB Velika 1 5.-9. junij 5 4. 
MZL Debeli 
rtič 
206 
14 OB 
ni 
podatka 
4 2 ostali ŠVN 
15 PU 
Srednje 
velika 
1 
5.-9. 
september 
5 5. Fiesa 217 
16 LDN, PU 
ni 
podatka 
1 19.-23. junij 5 4. Fiesa 219 
17 OB 
ni 
podatka 
1 19.-23. junij 5 4. Terme Čatež 140 
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3.1.5 Obalno-kraška statistična regija 
 
Tabela 5 
Podatki šol iz Obalno-kraške statistične regije 
Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
pod. 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razred Kraj in bivanje km 
1 LDN 
Srednje 
velika 
4 2 ostali ŠVN 
2* PU, OB 
Srednje 
velika 
1 
10.-14. april 5 4. 
MZL Debeli 
rtič 
35 
maj 29. – 
2. junij 
5 2. 
Terme Olimia, 
Podčetrtek – 
hotel 
192 
3 PU, OB 
ni 
podatka 
1 19.-23. junij 5 3. 
CŠOD Burja, 
Seča 
41 
4 ni podatkov 
ni 
podatka 
3  
5 LDN, OB Velika 1 
24.-28. 
oktober 
5 4. 
Osilnica – hotel 
Kovač 
159 
6 PU, OB Velika 1 december 5 3. 
CŠOD Štrk, 
Spuhlja pri 
Ptuju 
253 
7 PU, OB 
Srednje 
velika 
1 12.-16. junij 5 4. Terme Čatež 200 
8 OB Velika 1 5.-9. junij 5 3. Cerkno 123 
9 LDN, PU 
Srednje 
velika 
4 2 ostali ŠVN 
10 LDN, PU Majhna 4 1 ostala ŠVN 
11 LDN, PU Velika 1 
september/ 
oktober 
? 3. ? - 
12 LDN, PU Velika 4 3 ostale ŠVN 
13 LDN Majhna 4 1 ostala ŠVN 
14 PU, OB 
Srednje 
velika 
1 
18.-21. 
november 
4 3. 
MZL Debeli 
rtič - dom 
Veveričke 
18 
15 PU Velika 4 4 ostale ŠVN 
16 LDN, PU 
Srednje 
velika 
4 1 ostala ŠVN 
17 ni podatkov 
ni 
podatka 
3  
18 LDN, PU 
ni 
podatka 
4 1 ostala ŠVN 
19 
LDN, PU, 
OB 
Srednje 
velika 
1 
17.-21. 
oktober 
5 3. 
CŠOD Fara, 
Kostel 
170 
20 LDN, PU Velika 4 4 ostale ŠVN 
21 LDN, PU 
Srednje 
velika 
4 2 ostali ŠVN 
22 ni podatkov 
ni 
podatka 
3  
  
38 
Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
podat
kov 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razred 
Kraj in 
bivanje 
km 
23 OB 
Srednje 
velika 
4 3 ostale ŠVN 
24 LDN Velika 1 18.-22. junij 5 5. Terme Čatež 180 
 
 
3.1.6 Osrednjeslovenska statistična regija 
 
Tabela 6 
Podatki šol iz Osrednjeslovenske statistične regije 
Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
podatkov 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razred Kraj in bivanje km 
1 LDN, PU 
Srednje 
velika 
1 
26.-30. 
september 
5 5. 
MZL Debeli rtič 
- mladinski dom 
96 
2 PU, OB Velika 1 
11.-16. 
september 
6 5. MZL Debeli rtič 101 
3 PU, OB 
Srednje 
velika 
1 
5.-9. 
september 
5 5. 
Pacug - otroško 
letovišče 
115 
4 PU, OB 
ni 
podatka 
1 
5.-9. 
september 
5 5. MZL Debeli rtič 118 
5 OB 
ni 
podatka 
1 12.-16. junij 5 4. Strunjan 111 
6* PU, OB Velika 1 
10.-14. april 5 4. 
Terme Zreče - 
vile 
121 
19.-23. junij 5 5. 
VIRC Poreč 
(HR) 
157 
7 PU, OB Velika 1 
28. avgust – 
2. september 
5 4. 
Piran - dom pod 
obzidjem ZLRO 
137 
8 LDN, OB Velika 1 
19.-23. 
september 
5 5. 
Strunjan - 
apartmaji 
Salinera 
134 
9 PU, OB Velika 1 19.-23. junij 5 4. 
Bašanija pri 
Savudriji - dom 
Zatišje (HR) 
152 
10 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 
12.-16. 
september 
5 5. 
Savudrija - dom 
ZLRO (HR) 
146 
11 
ni 
podatkov 
Velika 3  
12 
LDN, PU, 
OB 
Velika 1 
12.-16. 
september 
5 6. 
Pacug - otroško 
letovišče ZPM 
132 
13 LDN, OB Velika 1 
29. maj - 
2. junij 
5 5. MZL Debeli rtič 119 
14 PU, OB Velika 1 19.-23. junij 5 5. Poreč (HR) 177 
  
  
39 
Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
podatkov 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razred 
Kraj in 
bivanje 
km 
15 OB 
ni 
podatka 
1 
15.-19. 
maj 
5 3. Terme Čatež 89 
16 LDN, PU 
Srednje 
velika 
1 
12.-16. 
september 
5 5. 
Pacug - otroško 
letovišče ZPM 
108 
17 LDN, PU Velika 1 marec 5 3. 
Osilnica - hotel 
Kovač 
77 
18 PU, OB 
Srednje 
velika 
1 
22.-26. 
maj 
5 4. 
Žusterna, Koper 
- hotel 
137 
19 OB 
ni 
podatka 
1 september 5 5. Terme Čatež 76 
20 PU, OB Velika 1 
12.-16. 
september 
5 5. Savudrija (HR) 156 
21 PU, OB 
ni 
podatka 
1 
5.-? 
september 
? 5. Savudrija (HR) 153 
22 PU, OB 
ni 
podatka 
1 
4.-8. 
september 
5 5. 
Terme Čatež – 
hotel 
126 
23 PU, OB 
ni 
podatka 
1 
12.-16. 
september 
5 5. 
Savudrija - 
Hostel Center 
(HR) 
168 
24 PU, OB 
ni 
podatka 
1 
29. maj – 
2. junij 
5 4. 
Bašanija pri 
Savudriji - hiške 
(HR) 
157 
25 PU, OB 
ni 
podatka 
1 
5.-9. 
september 
5 5. 
Pineta, 
Novigrad (HR) 
159 
26 ni podatkov 
ni 
podatka 
3      
27 
LDN, PU, 
OB 
Srednje 
velika 
1 
12.-16. 
junij 
5 5. MZL Debeli rtič 108 
28 PU, OB 
ni 
podatka 
1 
5.-10. 
september 
6 5. Savudrija (HR) 130 
29 OB 
ni 
podatka 
1 
12.-16. 
september 
5 5. Poreč (HR) 172 
30 OB 
ni 
podatka 
1 
5.-9. 
september 
5 5. 
Poreč - dom 
Špadiči (HR) 
161 
31 OB 
ni 
podatka 
1 junij ? ? 
Terme Snovik -
apartmaji 
34 
32 PU, OB 
ni 
podatka 
1 5.-9. junij 5 4. 
Zambratija - 
dom ZPM (HR) 
135 
33 PU, OB 
ni 
podatka 
1 
26.-30. 
september 
5 2. 
Osilnica, hotel 
Kovač 
97 
34 OB 
ni 
podatka 
1 
12.-16. 
september 
5 5. Piran 124 
35 OB 
ni 
podatka 
1 
12.-16. 
september 
5 5. Krk (HR) 164 
36 
LDN, PU, 
OB 
velika 1 
28. avgust 
– 2. 
september 
5 5. 
Poreč - dom 
Špadiči (HR) 
164 
  
  
40 
Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
podatkov 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Raz
red 
Kraj in bivanje km 
37 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 
6.-10. 
junij 
5 4. 
Terme Čatež – 
hiške 
103 
38 LDN, OB Velika 1 
12.-16. 
september 
5 5. 
Poreč - dom 
Špadiči (HR) 
168 
39 ni podatkov Velika 3  
40 LDN, OB Velika 1 
12.-16. 
september 
5 5. 
VIRC Poreč 
(HR) 
159 
41 LDN, OB Velika 1 
19.-23. 
junij 
5 5. Puntižela (HR) 201 
42 LDN, OB Velika 1 
12.-16. 
junij 
5 5. Krk (HR) 165 
43 LDN, PU 
Srednje 
velika 
4 3 ostale ŠVN 
44 LDN velika 1 
5.-9. 
september 
5 5. Savudrija (HR) 132 
45 LDN, OB Velika 1 
12.-16. 
september 
5 5. 
Zambratija – 
dom ZPM (HR) 
145 
46 LDN, OB Velika 1 
19.-23. 
junij 
5 3. 
Pacug - otroško 
letovišče ZPM 
122 
47 
LDN, PU, 
OB 
Velika 1 
5.-9. 
september 
5 5. Terme Ptuj 129 
48 PU, OB 
ni 
podatka 
1 
12.-16. 
junij 
5 5. 
Premantura 
(HR) 
211 
49 LDN Velika 1 
19.-23. 
junij 
5 5. 
Pacug – otroško 
letovišče ZPM 
125 
50 LDN, PU 
Srednje 
velika 
4 7 ostalih ŠVN 
51 LDN, PU Velika 1 
28. 
november 
– 
2. 
december 
5 4. CŠOD Cerkno 63 
52 LDN, OB Velika 1 
5.-9. 
september 
5 5. 
VIRC Poreč 
(HR) 
162 
53 
LDN, PU, 
OB 
Velika 1 
12.-16. 
september 
5 5. 
Savudrija - dom 
ZLRO (HR) 
134 
54 OB 
ni 
podatka 
1 
12.-16. 
september 
5 5. Poreč (HR) 172 
55 OB 
ni 
podatka 
1 
5.-9. 
september 
5 5. 
Savudrija - 
počitniški dom 
(HR) 
132 
56 OB 
ni 
podatka 
1 
12.-16. 
september 
5 5. ? ? 
57 OB 
ni 
podatka 
1 5.-9. junij 5 5. 
Terme Čatež – 
hiške 
113 
58 PU 
ni 
podatka 
4 4 ostale ŠVN 
59 
LDN, PU, 
OB 
Velika 1 
4.-9. 
september 
6 5. Piran 130 
  
  
41 
Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
podatkov 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razred Kraj in bivanje km 
60 OB 
ni 
podatka 
1 
5.-9. 
september 
5 5. 
Poreč – dom 
Špadiči (HR) 
165 
61 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 5.-9. junij 5 4. 
Piran - dom 
ZLRO 
123 
62 PU, OB 
ni 
podatka 
1 12.-16. junij 5 5. 
Terme Snovik - 
hotel 
29 
63 OB 
ni 
podatka 
4 6 ostalih ŠVN 
64 OB Velika 1 
29. maj – 
2. junij 
5 4. 
Moravske 
toplice - hotel 
197 
65 
ni 
podatkov 
ni 
podatka 
5  
66 LDN velika 4 6 ostalih ŠVN 
67 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 5.-9. junij 5 4. 
Terme Čatež ali 
CŠOD Štrk, 
Spuhlja pri 
Ptuju 
? 
68 
ni 
podatkov 
ni 
podatka 
3  
69 LDN 
Srednje 
velika 
1 
5.-9. 
september 
5 5. Pacug 125 
70 LDN, PU Velika 1 
5.-9. 
september 
5 5. 
Pacug – otroško 
letovišče ZPM 
116 
71 LDN, OB Velika 1 
5.-9. 
september 
5 5. MZL Debeli rtič 117 
72 
ni 
podatkov 
ni 
podatka 
5  
73 
ni 
podatkov 
ni 
podatka 
3  
74 LDN, OB 
ni 
podatka 
1 
29. avgust - 
? 
? 5. Poreč (HR) 149 
75 OB 
ni 
podatka 
1 
29. avgust -
2. september 
5 5. 
CŠOD Burja, 
Seča 
96 
76 PU, OB 
ni 
podatka 
1 
30. avgust -
3. september 
5 5. Savudrija (HR) 107 
77 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 
12.-16. 
september 
5 5. 
Strunjan - hotel 
Oleander 
104 
78 LDN, OB Velika 1 3.-7. april 5 5. MZL Debeli rtič 131 
79 LDN 
Srednje 
velika 
1 
5.-9. 
september 
5 5. Poreč (HR) 171 
80 OB 
ni 
podatka 
1 12.-16. junij 5 3. Piran 129 
81 OB 
ni 
podatka 
1 
12.-16. 
september 
5 5. MZL Debeli rtič 114 
82 LDN 
Srednje 
velika 
1 18.-22. april 5 3. MZL Debeli rtič 123 
  
  
42 
Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
podatkov 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razred Kraj in bivanje km 
83 OB 
ni 
podatka 
1 
29. maj – 
2. junij 
5 3. MZL Debeli rtič 121 
84* OB 
ni 
podatka 
1 
19.-22. junij 4 3. Terme Čatež 96 
19.-23. junij 5 5. 
Krk – dom 
Vantačiči (HR) 
182 
85 PU, OB Velika 1 
29. maj – 
2. junij 
5 5. Pacug 125 
86 LDN, PU velika 1 3.-7. oktober 5 5. Koper 147 
87 LDN Velika 1 
5.-9. 
september 
5 5. 
Krk – dom 
Vantačiči (HR) 
164 
88 OB 
ni 
podatka 
1 
27.-31. 
marec 
5 3. in 4. 
MZL Debeli rtič 
- dom Rakovica 
108 
89 LDN, OB Velika 1 
5.-9. 
september 
5 4. 
Zambratija -
počitniški dom 
(HR) 
148 
90 LDN 
ni 
podatka 
1 12.-16. junij 5 4. 
Strunjan - hotel 
Mirta 
97 
91 OB Velika 1 12.-17. junij 6 5. 
Šegotiči - hostel 
Cvrčak (HR) 
187 
 
 
3.1.7 Podravska statistična regija 
 
Tabela 7 
Podatki šol iz Podravske statistične regije 
Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
podatkov 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razred 
Kraj in 
bivanje 
km 
1 
LDN, PU, 
OB 
Srednje 
velika 
1 5.-9. junij 5 5. Fiesa 270 
2 PU, OB 
ni 
podatka 
1 22.-26. maj 5 4. Terme Čatež 122 
3 PU, OB 
Srednje 
velika 
1 13.-17. junij 5 5. Strunjan 269 
4 PU 
Srednje 
velika 
1 12.-16. junij 5 5. 
MZL Debeli 
rtič 
257 
5 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 12.-17. junij 6 5. Simonov zaliv 258 
6 OB 
Srednje 
velika 
1 8.-? maj ? 3. 
MZL Debeli 
rtič 
238 
7 LDN, OB Majhna 1 
24.-28. 
oktober 
5 3. 
CŠOD Burja, 
Seča 
254 
  
  
43 
Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
podatkov 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razred 
Kraj in 
bivanje 
km 
8 LDN, OB 
Srednje 
velika 
4 2 ostali ŠVN 
9 PU 
Srednje 
velika 
1 
5.-9. 
september 
5 5. Portorož 245 
10 PU, OB Velika 4 4 ostale ŠVN 
11 LDN, OB 
Srednje 
velika 
4 2 ostali ŠVN 
12 LDN, OB 
Srednje 
velika 
4 1 ostala ŠVN 
13 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 19.-23. junij 5 3. in 4. 
VIRC Poreč 
(HR) 
278 
14 OB 
ni 
podatka 
1 5.-9. junij 5 5. Ankaran 228 
15 LDN 
Srednje 
velika 
1 12.-16. junij 5 3. 
Žusterna, Koper 
- AQUA park 
246 
16 LDN, OB Velika 1 
19.-23. 
september 
5 5. Simonov zaliv 255 
17 
ni 
podatkov 
Srednje 
velika 
3  
18 OB 
ni 
podatka 
1 5.-9. junij 5 5. 
CŠOD Burja, 
Seča 
267 
19 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 12.-16. junij 5 4. Ankaran 229 
20 PU, OB 
ni 
podatka 
1 
24.-28. 
oktober 
5 3. in 4. 
CŠOD Burja, 
Seča 
239 
21 LDN Velika 1 
19.-23. 
september 
5 3. Portorož 243 
12.-16. 
september 
5 6. 
VIRC Poreč 
(HR) 
284 
22 PU, OB Velika 1 
5.-9. 
september 
5 6. 
VIRC Poreč 
(HR) 
288 
23 LDN, OB 
Srednje 
velika 
4 4 ostale ŠVN 
24 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 5.-10. junij 6 5. 
VIRC Poreč 
(HR) 
287 
25 PU, OB Velika 1 
27.-31. 
marec 
5 5. Žusterna, Koper 235 
26 PU, OB Velika 1 12.-17. junij 6 5. 
VIRC Poreč 
(HR) 
287 
27 PU, OB velika 1 15.-19. maj 5 5. 
MZL Debeli 
rtič 
234 
28 OB 
ni 
podatka 
4 3 ostale ŠVN 
29 OB 
Srednje 
velika 
1 
5.-8. 
september 
4 5. 
VIRC Poreč 
(HR) 
289 
30 LDN 
Srednje 
velika 
4 3 ostale ŠVN 
31 LDN, OB Velika 1 5.-9. junij 5 5. 
VIRC Poreč 
(HR) 
284 
  
  
44 
Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
podatkov 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razred 
Kraj in 
bivanje 
km 
32 PU 
ni 
podatka 
4 3 ostale ŠVN 
33 OB 
ni 
podatka 
4 3 ostale ŠVN 
34 
ni 
podatkov 
ni 
podatka 
3  
35 PU, OB Velika 1 
12.-16. 
september 
5 6. Strunjan 243 
36 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 
5.-9. 
september 
5 5. 
VIRC Poreč 
(HR) 
289 
37 LDN 
Srednje 
velika 
4 3 ostale ŠVN 
38 PU, OB Majhna 1 12.-16. junij 5 5. 
VIRC Poreč 
(HR) 
284 
39 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 15.-19. maj 5 5. 
CŠOD Kranjska 
Gora 
215 
40 Ni podatka Velika 3  
41 
ni 
podatkov 
ni 
podatka 
3  
42 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 
5.-9. 
september 
5 5. Simonov zaliv 256 
43 LDN Velika 1 junij 5 5. 
VIRC Poreč 
(HR) 
282 
44 PU, OB 
Srednje 
velika 
1 6.-10. junij 5 4. Strunjan 219 
45 LDN, OB Velika 1 12.-16. junij 5 5. Pacug 288 
46 LDN, PU Velika 1 junij ? 4. Baška (HR) 309 
47 
LDN, PU, 
OB 
Srednje 
velika 
4 3 ostale ŠVN 
48 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 12.-16. junij 5 5. 
MZL Debeli 
rtič – dom 
266 
49 LDN, OB 
ni 
podatka 
1 april ? 3. 
MZL Debeli 
rtič 
250 
50 LDN, OB Majhna 1 ? ? ? Poreč (HR) 297 
51 LDN 
ni 
podatka 
1 5.-9. junij 5 5. Banjole (HR) 343 
52 LDN, OB Velika 1 
29. maj - 
2. junij 
5 5. Ankaran 249 
53 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 
29. maj - 
2. junij 
5 5. Terme Čatež 103 
54 PU, OB 
Srednje 
velika 
1 
29. maj - 
2. junij 
5 5. Žusterna, Koper 234 
55 LDN, OB Velika 1 
5.-9. 
september 
5 5. Ankaran 233 
56 PU, OB 
ni 
podatka 
1 
september 5-
9 
5 5. Strunjan 256 
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Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
podatkov 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razred 
Kraj in 
bivanje 
km 
57 PU 
Srednje 
velika 
4 2 ostali ŠVN 
58 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 
29. maj - 
2. junij 
5 3. Terme Čatež 83 
59 LDN 
Srednje 
velika 
4 1 ostala ŠVN 
60 OB Velika 4 3 ostale ŠVN 
61 LDN, PU 
Srednje 
velika 
4 4 ostale ŠVN 
62 LDN, OB Majhna 1 12.-16. junij 5 4. 
CŠOD Fara, 
Kostel 
193 
63 OB Majhna 1 9.-13. junij 5 5. 
MZL Debeli 
rtič 
217 
64 LDN 
Srednje 
velika 
4 1 ostala ŠVN 
65 LDN Majhna 1 5.-9. junij 5 3. in 4. 
CŠOD Burja, 
Seča 
231 
66 LDN, OB Velika 1 22.-26. maj 5 3. Terme Čatež 72 
67 OB Majhna 1 junij ? ? CŠOD Seča 236 
68 PU, OB Velika 1 15.-19. maj 5 3. Terme Čatež 72 
69 LDN Majhna 4 2 ostali ŠVN 
70 LDN, OB 
Srednje 
velika 
4 3 ostale ŠVN 
71 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 22.-26. maj 5 3. 
CŠOD Burja, 
Seča 
271 
72 OB 
ni 
podatka 
4 1 ostala ŠVN 
73 LDN Majhna 1 ? ? 3. 
CŠOD Štrk, 
Spuhlja pri 
Ptuju 
30 
74 LDN, OB Majhna 1 
29. maj - 
2. junij 
5 5. Ankaran 265 
75 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 
26.-30. 
september 
5 5. Slovenska obala 254 
76 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 5.-9. junij 5 4. Žusterna, Koper 257 
77 PU, OB Velika 1 5.-9. junij 5 5. Portorož 260 
78 OB 
ni 
podatka 
1 
24.-28. 
oktober 
5 4. 
CŠOD Burja, 
Seča 
274 
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3.1.8 Pomurska statistična regija 
Tabela 8 
Podatki šol iz Pomurske statistične regije 
Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
podatkov 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razred 
Kraj in 
bivanje 
km 
1 LDN, PU 
Srednje 
velika 
4 1 ostala ŠVN 
2 PU, OB Velika 1 5.-9. junij 5 3. Baška (HR) 360 
3 PU, OB Majhna 1 12.-16. junij 5 5. 
MZL Debeli 
rtič 
276 
4 PU, OB Majhna 1 12.-16. junij 5 5. 
Žusterna, Koper 
- AQUA park 
300 
5 PU, OB Majhna 1 8.-12. maj 5 3. 
CŠOD Štrk, 
Spuhlja pri 
Ptuju 
46 
6 OB Majhna 1 12.-16. junij 5 4. 
Baška - 
počitniški dom 
MS (HR) 
354 
7 OB 
Srednje 
velika 
1 19.-23. junij 5 4. 
CŠOD Burja, 
Seča 
276 
8 OB Velika 4 2 ostali ŠVN 
9 PU Majhna 4 1 ostala ŠVN 
10 PU, OB Majhna 1 12.-16. junij 5 4. in 5. Žusterna, Koper 306 
11 OB Majhna 1 12.-16. junij 5 3.,4. in 5. Baška (HR) 359 
12 PU, OB 
Srednje 
velika 
1 16.-20. junij 5 5. 
Martuljek - Garni 
hotel Rute 
252 
13 PU Majhna 1 12.-16. junij 5 5. Izola 304 
14 OB Majhna 4 0 ostalih ŠVN 
15 PU Velika 4 4 ostale ŠVN 
16 PU Velika 1 
september 
(2.teden) 
5 5. Strunjan 296 
17 LDN, OB Majhna 1 22.-26. maj 5 5. 
MZL Debeli 
rtič 
285 
18 
Ni 
podatkov 
Majhna 3  
19 PU, OB Majhna 4 2 ostali ŠVN 
20 OB 
ni 
podatka 
1 12.-16. junij 5 5. in 6. 
MZL Debeli 
rtič 
307 
21 LDN Majhna 4 3 ostale ŠVN 
22 PU, OB Majhna 1 12.-16. junij 5 5. in 6. 
MZL Debeli 
rtič 
303 
23 PU, OB Majhna 1 
19.-23. 
september 
5 4. in 5. 
MZL Debeli 
rtič - hotel Bor 
283 
24 PU, OB Velika 1 19.-23. junij 5 5. Žusterna, Koper 285 
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Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
podatkov 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razred 
Kraj in 
bivanje 
km 
25 PU Velika 1 19.-23. junij 5 5. Izola 289 
26 PU, OB Velika 1 5.-9. junij 5 5. 
Strunjan – hotel 
Salinera 
294 
27 OB Majhna 4 1 ostala ŠVN 
28 PU, OB Velika 1 12.-16. junij 5 5. 
MZL Debeli 
rtič 
290 
29 PU, OB 
Srednje 
velika 
4 4 ostale ŠVN 
30 PU 
ni 
podatka 
4 2 ostali ŠVN 
31 OB Majhna 1 8.-12. maj 5 4. in 5. 
MZL Debeli 
rtič - mladinski 
dom Martinček 
293 
32 OB 
ni 
podatka 
1 
26.-30. 
september 
5 5. 
MZL Debeli 
rtič - hotel Bor 
286 
33 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 
5.-9. 
september 
5 5. 
MZL Debeli 
rtič 
266 
34 LDN, PU Majhna 4 0 ostalih ŠVN 
35 PU 
Srednje 
velika 
1 12.-16. junij 5 5. 
MZL Debeli 
rtič 
287 
36 PU, OB 
Srednje 
velika 
1 
5.-9. 
september 
5 5. 
MZL Debeli 
rtič 
296 
37 
ni 
podatkov 
Majhna 3  
38 LDN, PU Majhna 4 2 ostali ŠVN 
 
 
3.1.9 Posavska statistična regija 
Tabela 9 
Podatki šol iz Posavske statistične regije 
Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
podatkov 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razred 
Kraj in 
bivanje 
km 
1 PU, OB 
ni 
podatka 
1 5.-9. junij 5 5. Ankaran 227 
2 PU 
Srednje 
velika 
4 1 ostala ŠVN 
3 PU, OB Majhna 1 
12.-16. 
september 
5 6. Ankaran 221 
4 LDN, PU Velika 4 4 ostale ŠVN 
5 LDN, PU Majhna 4 3 ostale ŠVN 
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Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
podatkov 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razred Kraj in bivanje km 
6 PU, OB 
Srednje 
velika 
4 3 ostale ŠVN 
7 OB Majhna 4 2 ostali ŠVN 
8 LDN, PU Majhna 4 2 ostali ŠVN 
9 LDN, PU Majhna 4 1 ostala ŠVN 
10 
ni 
podatkov 
ni 
podatka 
3  
11 LDN Majhna 4 2 ostali ŠVN 
12 LDN, PU Velika 1 7.-12. junij 6 5. Nerezine (HR) 277 
13 PU, OB Majhna 1 17.-22. junij 6 4. in 5. 
Nerezine - TN 
Bučanje (HR) 
281 
14 LDN, OB Velika 1 2.-7. junij 6 4. 
Nerezine - TN 
Bučanje (HR) 
275 
15 
LDN, PU, 
OB 
Majhna 1 17.-22. junij 6 4. in 5. Nerezine (HR) 279 
16 LDN, PU 
Srednje 
velika 
1 17.-22. junij 6 4. Nerezine (HR) 281 
17 OB 
ni 
podatka 
1 13.-18. junij 6 4. Nerezine (HR) 284 
18 LDN, PU 
Srednje 
velika 
1 
13.-17. 
marec 
5 4. CŠOD Cerkno 135 
19 LDN, OB Majhna 4 2 ostali ŠVN 
20* LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 
8.-12. maj 5 3. 
Osilnica, hotel 
Kovač 
121 
13.-17. 
marec 
5 5. Žusterna, Koper 184 
21 LDN Majhna 4 0 ostalih ŠVN 
22* PU, OB Majhna 1 
29. maj - 
2. junij 
5 3. 
CŠOD Burja, 
Seča 
189 
29. maj - 
2. junij 
5 5. Ankaran 174 
23 LDN, OB Velika 1 maj 5 5. Strunjan 195 
24 
ni 
podatkov 
Majhna 3  
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3.1.10 Primorsko-notranjska statistična regija 
Tabela 10 
Podatki šol iz Primorsko-notranjske statistične regije 
Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
podatkov 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razred 
Kraj in 
bivanje 
km 
1 
LDN, PU, 
OB 
Majhna 1 
12.-16. 
september 
5 5. 
MZL Debeli 
rtič 
91 
2 
LDN, PU, 
OB 
Srednje 
velika 
1 19.-23. junij 5 5. 
MZL Debeli 
rtič 
73 
3 LDN, PU Velika 1 
5.-9. 
september 
5 5. 
MZL Debeli 
rtič - dom 
Rakovica 
77 
4 
ni 
podatkov 
ni 
podatka 
5  
5 
ni 
podatkov 
ni 
podatka 
3  
6 LDN Majhna 4 1 ostala ŠVN 
7 LDN, PU Majhna 1 
10.-14. 
oktober 
5 3. 
CŠOD Burja, 
Seča 
80 
junij 5 4. in 5. Selce (HR) 74 
8 
ni 
podatkov 
ni 
podatka 
3  
9 PU Majhna 4 0 ostalih ŠVN 
10 PU, OB 
ni 
podatka 
1 
29. maj - 
2. junij 
5 3. 
CŠOD Burja, 
Seča 
79 
5.-9. 
september 
5 5. in 6. Selce (HR) 82 
11 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 
12.-16. 
september 
5 5. Strunjan 104 
12 PU, OB Majhna 1 
29. maj - 
2. junij 
5 2. in 4. 
Terme Olimia, 
Podčetrtek -
hotel Rosa 
183 
13 LDN, OB Velika 1 18.-22. junij 5 4. Savudrija (HR) 97 
14 LDN, OB Velika 1 
29. maj - 
2. junij 
5 4. in 5. Terme Čatež 152 
15 PU, OB Velika 1 18.-22. junij 5 4. Savudrija (HR) 152 
16 LDN Majhna 4 3 ostale ŠVN 
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3.1.11 Savinjska statistična regija 
Tabela 11 
Podatki šol iz Savinjske statistične regije 
Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
podatkov 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razred 
Kraj in 
bivanje 
km 
1 PU, OB 
ni 
podatka 
1 maj 5 3. Cerkno 123 
2 OB Velika 1 12.-16. junij 5 5. Baška (HR) 256 
3 LDN Velika 1 
12.-16. 
september 
5 5. Baška (HR) 255 
4 PU, OB 
Srednje 
velika 
1 
5.-9. 
september 
5 5. Baška (HR) 258 
5 PU Velika 1 19.-23. junij 5 5. 
Baška - 
Celjski dom 
(HR) 
258 
6 PU, OB 
Srednje 
velika 
1 
19.-23. 
september 
5 5. 
Baška - 
Celjski dom 
(HR) 
260 
7 
ni 
podatkov 
Velika 5  
8 
ni 
podatkov 
ni 
podatka 
5  
9 PU, OB 
ni 
podatka 
1 
5.-9. 
september 
5 4. Baška (HR) 254 
10 
ni 
podatkov 
Velika 5  
11 LDN, PU Majhna 1 ? 5 5. ? ? 
12 OB 
ni 
podatka 
1 6.-10. junij 5 ? Baška (HR) 259 
13 LDN Majhna 1 
5.-9. 
september 
5 3. 
CŠOD Burja, 
Seča 
165 
14 PU 
ni 
podatka 
1 maj/junij ? 4. 
Žusterna, 
Koper 
223 
15 PU, OB 
ni 
podatka 
1 maj/junij ? 4. 
Žusterna, 
Koper 
217 
16 OB 
ni 
podatka 
1 ? ? ? Ankaran 181 
17 LDN, OB Velika 1 5.-9. junij 5 6. Ankaran 195 
18 LDN 
Srednje 
velika 
4 4 ostale ŠVN 
19 LDN Majhna 1 
28 avgust -
1. september 
2017 
5 4. Pacug 167 
20 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 
20.-24. 
marec 
5 5. CŠOD Fara 154 
21 PU 
Srednje 
velika 
1 15.-19. maj 5 4. 
CŠOD 
Cerkno 
126 
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Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
podatkov 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razred Kraj in bivanje km 
22 OB 
ni 
podatka 
1 12.-16. junij 5 4. 
Omišalj, Krk 
(HR) 
217 
23 OB Majhna 1 8.-12. maj 5 4. MZL Debeli rtič 171 
24 OB 
ni 
podatka 
1 23.-27. maj 5 5. Žusterna, Koper 169 
25 PU 
ni 
podatka 
4 4 ostale ŠVN 
26 PU 
ni 
podatka 
4 3 ostale ŠVN 
27 OB 
ni 
podatka 
4 3 ostale ŠVN 
28 PU 
Srednje 
velika 
1 5.-9. junij 5 4. Izola 231 
29 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 5.-9. junij 5 4. Baška (HR) 281 
30 PU 
ni 
podatka 
1 
29. maj - 
2. junij 
5 4. Terme Čatež 73 
31 LDN, OB Velika 1 12.-16. junij 5 4. Izola 211 
32 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 12.-16. junij 5 4. in 5. MZL Debeli rtič 200 
33 PU, OB 
Srednje 
velika 
1 22.-26. maj 5 5. MZL Debeli rtič 193 
34 LDN, OB Velika 1 15.-22. junij 8 5. 
Pineta, Novigrad 
hotel Pinesta 
(HR) 
231 
35 
ni 
podatkov 
ni 
podatka 
5  
36 
ni 
podatkov 
ni 
podatka 
5  
37 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 
12.-16. 
september 
5 5. Koper 200 
38 PU, OB Velika 1 19.-23. junij 5 4. MZL Debeli rtič 210 
39 OB 
Srednje 
velika 
1 19.-23. junij 5 5. Izola 180 
40 OB Velika 4 1 ostala ŠVN 
41 PU, OB 
ni 
podatka 
1 12.-16. junij 5 5. 
Baška - 
Celjski dom 
(HR) 
263 
42 LDN 
ni 
podatka 
4 4 ostale ŠVN 
43 
ni 
podatkov 
ni 
podatka 
3  
44 LDN, OB Velika 1 12.-16. junij 5 5. Terme Ptuj 90 
45 PU, OB Velika 1 junij ? 3. 
Terme Ptuj - 
mobilne hišice 
77 
46 PU, OB Velika 1 3.-7. april 5 5. 
MZL Debeli rtič 
- hotel Bor 
183 
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Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
podatkov 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razred Kraj in bivanje km 
47 PU 
ni 
podatka 
4 5 ostalih ŠVN 
48 LDN, OB 
Srednje 
velika 
1 5.-9. junij 5 5. Izola 204 
49 OB 
ni 
podatka 
1 19.-23. junij 5 5. Strunjan 201 
50 PU, OB Velika 1 5.-9. junij 5 5. MZL Debeli rtič 189 
51 PU, OB 
Srednje 
velika 
1 3.-7. april 5 5. 
Žusterna, Koper 
– hotel 
155 
52 PU, OB Velika 1 19.-23. junij 5 5. Izola 215 
53 
ni 
podatkov 
Velika 5  
54 OB 
ni 
podatka 
1 september ? 5. MZL Debeli rtič 176 
55 
ni 
podatkov 
Velika 3  
56 OB 
ni 
podatka 
1 8.-12. maj 5 4. Terme Čatež 157 
 
 
3.1.12 Zasavska statistična regija 
Tabela 12 
Podatki šol iz Zasavske statistične regije 
Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
podatkov 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razred 
Kraj in 
bivanje 
km 
1 PU Velika 4 5 ostalih ŠVN 
2 PU, OB Majhna 1 
3.-7. 
oktober 
5 5. in 6. MZL Debeli rtič 165 
3 OB Velika 1 
19.-23. 
september 
5 5. Žusterna, Koper 142 
4* PU, OB Velika 1 
17.-21. 
oktober 
5 ? 
CŠOD Burja, 
Seča 
158 
12.-16. 
september 
5 5. 
Žusterna, Koper 
– hotel 
144 
5 PU, OB 
Srednje 
velika 
1 
17.-21. 
oktober 
5 3. 
CŠOD Fara, 
Kostel 
115 
6 OB 
ni 
podatka 
1 8.-12. maj 5 3. 
CŠOD Štrk, 
Spuhlja pri Ptuju 
105 
7 OB 
ni 
podatka 
1 
13.-17. 
september 
5 3. Cerkno 119 
8 OB 
ni 
podatka 
1 3.-7. april 5 2. 
CŠOD Štrk, 
Spuhlja pri Ptuju 
109 
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Šola 
Mesto 
pridobitve 
podatkov 
Velikost 
šole 
Vrsta 
podatkov 
Opis šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Datum 
Št. 
dni 
Razred Kraj in bivanje km 
9 PU, OB Velika 1 
19.-23. 
december 
5 5. 
CŠOD Štrk, 
Spuhlja pri Ptuju 
116 
10* PU, OB Velika 1 
5.-9. 
september 
5 5. 
Fiesa – 
počitniški dom 
Mladinske 
knjige 
173 
8.-12. maj 5 3. MZL Debeli rtič 160 
 
 
3.2 Primerjava vseh podatkov glede na velikost šol in statistično 
regijo 
 
 
3.2.1  Delež šol glede na velikost 
Slika 1 prikazuje število šol glede na njihovo velikost, opredeljeno glede na zapisano merilo v 
poglavju 2.1. Največ je srednje velikih (N=115; 25,4%), sledijo velike šole (N=114; 25,2%), 
najmanj je majhnih šol (N=108; 23,9%). Pri četrtini vseh šol (N=115; 25,4%) pa na spletnih 
straneh nismo našli podatka o številu učencev.  
 
Slika 1. Velikost šol. 
Velikost šole je pomemben podatek, ki posamezniku ustvari prvi vtis o šoli, zato menimo, da 
bi vse šole morale imeti na svojih spletnih straneh dostopen ta podatek. Manjkajoče podatke 
smo želeli pridobiti s pomočjo telefonskega klica ali elektronske pošte, a smo se zaradi 
negativnih odzivov nekaterih šol in njihovega velikega števila odločili, da bomo pridobili 
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želene podatke na drug način. Zato smo se obrnili na Statistični urad Republike Slovenije, kjer 
pa so nam sporočili, da so podatki zaupni in jih ni mogoče posredovati. Pridobitev informacij 
o velikosti šole je bila odvisna predvsem od tega, ali je šola imela na spletni strani dostopen 
letni delovni načrt šole, saj smo v večini primerov ta podatek našli prav v tem dokumentu. 
Redke šole so imele podatek o številu učencev objavljen v publikaciji ali pod obveznimi 
informacijami javnega značaja, nekaj tovrstnih podatkov pa smo pridobili tudi na druge načine. 
In sicer smo pri 22 šolah informacije o številu učencev našli samo za prejšnje ali pa prihodnje 
šolsko leto in ne za leto 2016/2017, ki smo ga raziskovali. V takšnih primerih smo uporabili te 
podatke, seveda pod pogojem, da po našem sestavljenem merilu niso mejili ali bili blizu dveh 
različnih velikosti (upoštevali smo možnost odstopanja največ 20 učencev). Nekaj podatkov 
(N=12) smo pridobili tudi s pomočjo spletne aplikacije eAsistent, kjer smo iz urnika prešteli 
število učencev oziroma šifer, ki so zapisane. 
 
 
3.2.2 Mesto pridobitve podatkov 
Tabela 13 prikazuje, s kakšnimi vrstami predstavitve informacij smo si pri pridobitvi podatkov 
najbolj pomagali oziroma iz njih pridobili največ koristnih informacij. Pri nekaterih je bilo to 
samo iz enega vira, pri večini pa je šlo za kombinacijo dveh virov. V največji meri smo 
informacije pridobili v kombinaciji objav s publikacijami (N=107), takoj za tem pa prav tako v 
kombinaciji objav, a tokrat z letnim delovnim načrtom (N=102). Skupaj smo iz teh dveh virov 
pridobili podatke za skoraj polovico vseh osnovnih šol (46,2%). Sledijo informacije samo iz 
objav (N=78), v pomoč nam je bilo 38 letnih delovnih načrtov in 33 spletnih publikacij šol ter 
kombinacija slednjih dveh (N=35; 7,7%). Redke šole so imele informacije objavljene v 
osnovnem meniju pod posebnim poglavjem (šola v naravi), kar se nam je zdelo zelo smiselno 
in priročno, vendar smo jih zaradi manjšega števila in lažje organizacije šteli pod rubriko 
objave. Na žalost na 39 spletnih straneh osnovnih šol podatkov nismo znali razbrati ali pa so 
bili posodobljeni za novo šolsko leto, prav tako pa ena izmed teh šol sploh ni imela spletne 
strani. Torej vse podatke smo iskali in zbirali samo na spletnih straneh osnovnih šol, le ena pa 
je imela na svoji strani objavljeno tudi povezavo do Facebook strani, kjer smo našli obširnejšo 
predstavitev šole v naravi s plavalnimi vsebinami. 
Tabela 13 
Mesto pridobitve podatkov 
 LDN PU OB 
LDN, 
OB 
LDN, 
PU 
LDN, 
PU, 
OB 
PU, 
OB 
LDN, 
FB 
Ni 
podatkov 
Skupaj 
Število 
šol 
38 33 78 102 35 19 107 1 39 452 
Odstotek 8,4 7,3 17,3 22,6 7,7 4,2 23,7 0,2 8,6 100 
Legenda: LDN  letni delovni načrt; PU  spletna publikacija; OB  objava; FB  Facebook 
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3.2.3 Izvedba šole v naravi in predstavitev na spletu 
Zbrane podatke smo razdelili v več skupin glede na to, ali so šole izvedle šolo v naravi ali ne, 
oziroma pri tistih, ki so jo izvedle, ali so to predstavile na spletu ali ne (slika 2). Največji delež 
so predstavljale šole, ki so šolo v naravi s plavalnimi vsebinami izvedle in imele o tem dostopne 
podatke. Teh je bilo 333 oziroma skoraj tri četrtine (73,67%). 
 
Slika 2. Predstavitev podatkov na spletu. 
To je slabi 2 odstotni točki manj kot smo pričakovali, zato našo hipotezo H1 ovržemo, saj smo 
predvidevali, da je 75% osnovnih šol ali več izpeljalo šolo v naravi s plavalnimi vsebinami. Šol, 
ki so prav tako imele dostopne podatke o šolah v naravi, bodisi za prejšnje ali letošnje šolsko 
leto, vendar je bilo iz njih razvidno, da te vrste šole v naravi v šolskem letu 2016/2017 niso 
izvedle, je bilo 80 (17,7%). Iz ostalih 39 šol (8,63%) pa nismo pridobili za našo raziskavo 
uporabnih podatkov (tabela 13). Od teh 39 šol kar pri 24 šolah (5,31% vseh šol) nismo na 
njihovih spletnih straneh znali razbrati, za kakšno posamezno šolo v naravi gre ali pa podatka 
preprosto nismo zaznali. Med temi je bila tudi šola z italijanskim učnim jezikom, ki je imela 
spletno stran zgolj v italijanskem jeziku, zato nismo mogli razbrati, ali ima informacije o šoli v 
naravi. Pri 14 šolah pa smo zaradi časa zbiranja podatkov (konec avgusta in začetek septembra) 
zamudili informacije o njihovih izvedbah in so spletne strani že preuredili za novo šolsko leto. 
To sicer pomeni, da šolsko spletno stran ažurno osvežujejo, kar je pohvalno. Zanimivo pa je 
bilo tudi spoznanje, da ena izmed šol spletne strani ni imela oziroma je vsaj mi nikjer nismo 
zasledili, kar nas je zelo presenetilo glede na prisotnost in prednosti tehnologije v današnjem 
času. 
Tabela 14 prikazuje prej opisano vrsto pridobitve podatkov glede na velikost šol. Iz nje lahko 
razberemo, da velikost šole vpliva na to, ali bo šola izvedla šolo v naravi s plavalnimi vsebinami 
in svoje delo tudi predstavila, saj odstotek izvedb glede na velikost šole narašča. Namreč 84,2% 
velikih šol je izvedlo plavalno šolo v naravi in podatke objavilo na spletu, med srednje velikimi 
je bilo takih 80% in med majhnimi samo 62%. Testiranje razlik s 𝑥2testom (tabela 15) je 
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pokazalo, da so razlike med skupinami glede na velikost šol statistično značilne (𝑥2=16,589; 
p=0,000).  
Tabela 14 
Vrsta podatkov glede na velikost šol 
Vrsta podatkov 
Velikost šole (število šol in odstotek) 
Majhne 
šole 
Srednje 
velike šole 
Velike 
šole 
Ni 
podatka 
Skupaj 
Šola je izvedla šolo v naravi s 
plavalnimi vsebinami 
67 
62% 
92 
80% 
96 
84,2% 
78 
67,8% 
333 
Šola ni izvedla šole v naravi s 
plavalnimi vsebinami (je pa 
ostale) 
33 
30,6% 
22 
19,1% 
10 
8,8% 
15 
13% 
80 
Na spletni strani šole ni mogoče 
razbrati podatkov o izvedbi 
7 
6,5% 
0 
3 
2,6% 
14 
12,2% 
24 
Šola ima na spletni strani podatke 
samo za novo šolsko leto 
1 
0,9% 
1 
0,9% 
5 
4,4% 
7 
6,1% 
14 
Šola nima spletne strani 0 0 0 
1 
0,9% 
1 
Skupaj 108 115 114 115 452 
S tem lahko našo hipotezo H2 ovržemo, saj smo predvidevali, da velikost šole nima vpliva na 
to, ali bo le ta izvedla šolo v naravi s plavalnimi vsebinami. Menimo, da je glavni vzrok 
predvsem v tem, da majhne šole zaradi manjšega števila učencev združijo po dva razreda in 
posledično vseh vrst šole v naravi ne izvajajo vsako leto. To potrjuje dejstvo, da so imele v tem 
letu najvišji odstotek organiziranosti drugih vrst šol v naravi (30,6%). Razlike med šolami so 
sicer v ostalih dveh vrstah pridobitve podatkov minimalne, vendar če izločimo tiste brez 
podatka o velikosti, vidimo, da imajo majhne šole najslabše dostopne podatke na svojih spletnih 
straneh. Vzrok bi lahko bil v majhnem številu zaposlenih in zato večji količini nalog vsakega 
posameznika. Že to, da pri teh šolah v največji meri nismo pridobili podatka o velikosti šole, v 
neki meri kaže njihovo razmišljanje o pomembnosti informacij pri spletnem objavljanju. 
Tabela 15 
Velikost šol in izvedba šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
 Vrednost 
Prostostne 
stopnje (df) 
Raven statistične 
pomembnosti () 
χ 2 16,589 2 ,000 
Likelihood 
Ratio 
16,053 2 ,000 
Velikost vzorca 337   
3.2.4 Izvedba šol v naravi s plavalnimi vsebinami glede na statistično regijo 
Slika 3 prikazuje število šol, ki so izvedle šolo v naravi s plavalnimi vsebinami, glede na 
statistično regijo, v kateri se šole nahajajo. Po številu izvedb izstopajo osrednjeslovenska, 
podravska in savinjska statistična regija, ki skupaj vključujejo 52,6% vseh šol, ki so izvedle 
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šolo v naravi s plavalnimi vsebinami (N=175). To so regije, ki izstopajo glede na število 
osnovnih šol v posamezni regiji. Kljub temu pa vse tri regije nimajo najučinkovitejšega deleža 
izvedb glede na število šol v posamezni regiji. Najvišjega ima koroška statistična regija, v kateri 
le ena šola od 16 v tej regiji ni izvedla te vrste šole v naravi (94,1%).  Zelo učinkovita je tudi 
zasavska regija, prav tako s samo eno šolo, ki šole v naravi s plavalnimi vsebinami v šolskem 
letu 2016/2017 ni organizirala, vendar je v tej regiji manj šol, zato je tudi odstotek nekoliko 
nižji (90%). 
 
Slika 3. Število šol, ki so izvedle šolo v naravi s plavalnimi vsebinami, in njihov delež glede na 
število šol v posamezni statistični regiji 
Sledijo osrednjeslovenska s 86,8%, gorenjska z 82,4% in goriška z 82,1%. Ostale regije so 
izvedle manj šol v naravi kot je skupno povprečje celotne Slovenije (73,67%). Testiranje s 𝑥2 
testom kaže, da obstajajo med regijami glede na izvedbo šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
statistično značilne razlike (𝑥2=38,748; p=0,000), zato lahko našo hipotezo H3 ovržemo, saj 
smo predvidevali da med njimi ne prihaja do razlik. Najnižji delež organiziranosti te vrste šole 
v naravi je imela obalno-kraška statistična regija (42,7%), ki je edina, kjer manj kot polovica 
šol organizira plavalno šolo v naravi. Predvidevamo, da je vzrok v tem, da so te šole ob morju 
ali njegovi bližini, tamkajšnja pokrajina je otrokom poznana, zato verjetno plavanje izvedejo v 
obliki tečaja. Prav tako tem učencem tamkajšnjo bivanje ne predstavlja nekega novega okolja 
in s tem želene motivacije, saj jim je to vsakodnevno dostopno. Če zanemarimo stolpec s 
podatki za novo šolsko leto, vidimo, da imata koroška in zasavska statistična regija najboljše 
razmerje organiziranosti šole v naravi s plavalnimi vsebinami glede na število šol. 
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3.2.5 Šole, ki izvedejo v enem letu dve šoli v naravi s plavalnimi vsebinami 
Iz tabele 16 lahko razberemo, da je bilo med 333 šolami, ki so imele dostopne podatke o izvedbi 
šole v naravi s plavalnimi vsebinami, 19 (5,7%) takšnih, ki so to vrsto šole v naravi organizirale 
dvakrat v istem letu. V večini so te šole izvedle tudi obvezni plavalni tečaj v okviru šole v 
naravi. Od teh je bilo 16 takšnih, ki so drugo izvedbo organizirale za učence 3. razredov, eno 
pa za učence 2. razreda. Med temi je največ velikih šol (N=7). Število izvedb pada z manjšanjem 
števila učencev, a so razlike minimalne. Geografsko gledano pa te šole niso v vseh regijah in 
prav tako niso enakomerno porazdeljene. Med njimi je bilo 6 šol iz Jugovzhodne statistične 
regije. Če seštejemo vse izvedbe, pridemo do zaključka, da je po podatkih s spletnih strani šol 
v šolskem letu 2016/2017 333 osnovnih šol izvedlo 352 osnovnošolskih šol v naravi s 
plavalnimi vsebinami. V nadaljevanju bo torej vzorec predstavljalo 352 izvedb. Če to 
primerjamo s podatki Kresalove (2006) in podatki MIZŠ (Analiza ŠVN za koledarsko leto, 
2014), kjer so objavili, da je bilo v tistih letih izvedenih 392 in 396 plavalnih šol v naravi, lahko 
vidimo, da jih je v naši raziskavi bilo nekaj manj. 
 
Tabela 16 
Število izvedb ŠVN s plavalnimi vsebinami glede na velikost šol 
Izvedbe šole v naravi s 
plavalnimi vsebinami 
Majhn
e šole 
Srednje 
velike šole 
Velik
e šole 
Ni 
podatka 
Skupaj Odstotek 
Število šol, ki so izvedle 
eno (1) 
63 87 89 75 314 94,6 
Število šol, ki so izvedle 
dve (2) 
4 5 7 3 19 5,7 
Skupaj 67 92 96 78 333 100 
Razlog je verjetno v tem, da na spletnih straneh zagotovo informacij o vseh izvedbah šol v 
naravi s plavalnimi vsebinami nismo pridobili, prav tako pa te niso bile tako natančne. Nekatere 
spletne strani šol so že bile posodobljene, ene predstavitve ni bilo, na nekaj spletnih straneh pa 
informacij ni bilo moč razbrati. To skupaj predstavlja 39 šol. Če to prištejemo in predvidevamo, 
da jih je večina od teh organizirala šolo v naravi s plavalnimi vsebinami, dobimo približno 
podoben rezultat. Druga, verjetno manjša možnost pa bi bila, da se je v tem letu preprosto manj 
šol odločilo za organizacijo te vrste šole v naravi. Analize pristojnega ministrstva so bolj 
natančne tudi zato, ker temeljijo na poročilnem sistemu, na podlagi katerega šole dobijo 
finančna sredstva, s katerimi ministrstvo sofinancira vsakemu učencu enkrat v času šolanja eno 
šolo v naravi. 
 
 
3.2.6 Mesec, v katerem so šole izvedle šolo v naravi s plavalnimi vsebinami 
Slika 4 ponazarja število izpeljanih šol v naravi s plavalnimi vsebinami v posameznem mesecu 
šolskega leta 2016/2017. V primerih, kjer je šola v naravi potekala od konca enega meseca in 
se nadaljevala v drugega, smo za določitev meseca izbrali tistega, v katerem je izvedba potekala 
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več dni. Stolpci s hkrati zapisanima dvema mesecema pa pomenijo, da šola še ni vedela točnega 
datuma izpeljave in je na način, kot smo ga tudi mi uporabili, informacije zapisala v spletnem 
letnem delovnem načrtu ali v publikaciji. Po ugotovitvah več kot dve tretjini šol (67,9%) 
upošteva priporočila, ki jih navaja učni načrt (Kovač idr., 2011). Zato sta najpogostejši izbiri 
za izvedbo šole v naravi s plavalnimi vsebinami meseca junij in september. 
 
Slika 4. Mesec, v katerem so šole organizirale šolo v naravi s plavalnimi vsebinami. 
Prednosti in slabosti posameznega meseca smo predstavili v uvodu. Največ se jih je za 
organizacijo odločilo junija, teh izvedb je bilo 130, kar predstavlja 36,9%. To pomeni, da s tem 
našo hipotezo H6 ovržemo, saj je delež manjši, kot smo ga napovedali (75%). Od tega je bilo 
organiziranih največ šol v naravi v sredini meseca od 12. do 16. junija (31,5%). Nekaj manj jih 
je bilo izvedenih septembra (N=109). Sledijo jima mesec maj z 58 izvedbami, april in oktober 
s 13 ter marec z 11 izvedbami. V preostalih mesecih (januar, maj/junij, avgust, 
september/oktober, november in december) je bilo izvedenih 5 ali manj šol v naravi s 
plavalnimi vsebinami v posameznem mesecu. Vidimo torej, da so se šole nekako neznačilno 
odločile tudi za izpeljavo v avgustu in tako s tem začele s šolskim letom še pred uradnim 
začetkom pouka. Takšne izvedbe so bile vedno ob koncu avgusta, tako da se je šola v naravi 
končala prve dni septembra, v katerem so učenci preživeli zadnje dni šole v naravi. 
Predvidevamo, da so se šole zanj odločile, ker s tem ne izgubijo ur rednega pouka, po drugi 
strani pa še izkoristijo lepe dneve. Pričakovano julija ni bilo nobene šole v naravi, saj je takrat, 
prav tako kot avgusta, čas počitnic in po pravilniku (Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne 
šole, 2012) so počitnice pouka prosti dnevi. Prav tako nobena šola za organizacijo ni izbrala 
meseca februarja. Predvidevamo, da so razlogi v tem, da je del februarja namenjen šolskim 
počitnicam, ko termalna kopališča ponujajo svoje storitve družinam, februar je zaradi 
vremenskih razmer manj priljubljen za izvedbo v bazenskih kopališčih, prav tako pa je ta mesec 
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(skupaj z januarjem) bolj ali manj rezerviran za izpeljavo zimske šole v naravi (ali tudi druge) 
in zato ni mogoče dobiti strokovnega kadra, saj učitelji športne vzgoje že izvajajo zimsko šolo 
naravi. Med analiziranimi šolami štiri niso navedle tega podatka.  
Tabela 17 predstavlja primerjavo med regijami pri upoštevanju priporočil, torej v izvedbi junija 
ali septembra in med ostalimi meseci. Prav tako pa je desno zraven primerjava regij v 
organizaciji šole v naravi s plavalnimi vsebinami v začetku leta (od septembra do januarja) in 
po novem letu oziroma v drugem delu šolskega leta (od februarja do junija). Že pri pregledu 
opazimo razlike med regijami, kar je pokazal tudi 𝑥2 test. Med njimi prihaja do statistično 
značilnih razlik, tako v primerjavi upoštevanja priporočil (𝑥2=36,639, p=0,000), kot tudi delu 
šolskega leta (𝑥2=42,978, p=0,000). 
Tabela 17 
Primerjava upoštevanja priporočil in dela šolskega leta glede na regije 
Statistična regija 
Priporočila (junij ali 
september) 
Del šolskega leta 
DA NE 
september-
januar 
februar-
junij 
Gorenjska 67,7% 32,3% 45,2% 54,8% 
Goriška 87,0% 13,0% 60,9% 39,1% 
Jugovzhodna Slovenija 40,6% 59,4% 68,8% 31,2% 
Koroška 87,5% 12,5% 75,0% 25,0% 
Obalno-kraška 36,4% 63,6% 54,5% 45,5% 
Osrednjeslovenska 77,8% 22,2% 42,0% 58,0% 
Podravska 68,5% 31,5% 72,2% 27,8% 
Pomurska 87,5% 12,5% 79,2% 20,8% 
Posavska 57,1% 42,9% 92,9% 7,1% 
Primorsko-notranjska 66,7% 33,3% 58,3% 41,7% 
Savinjska 66,7% 33,3% 79,5% 20,5% 
Zasavska 36,4% 63,6% 27,3% 72,7% 
Skupaj 68,7% 31,3% 61,8% 38,2% 
Če najprej pregledamo upoštevanje priporočil, vidimo, da se jih najbolj držijo šole iz pomurske 
in koroške (87,5%) ter goriške statistične regije (87%), najmanj pa obalno-kraške in zasavske 
statistične regije (36,4%). Ti podatki so v precejšnji meri povezani z dejstvom, kje te regije 
izvajajo šole v naravi s plavalnimi vsebinami (način izvedbe), predstavljenim na sliki 8. Dejstvo 
je, da če jih šola izvaja ob morju v drugih mesecih, kot sta junij in september, je izvedba zaradi 
vremenskih razmer otežena in je mogoča zgolj v pokritih bazenih. Del šolskega leta, v katerem 
šole organizirajo katerokoli šolo v naravi, je prav tako zelo pomemben, saj vpliva na kakovost 
izpeljave in odnose med učitelji in učenci. V drugem delu šolskega leta se namreč med seboj 
že veliko bolje poznajo (Kristan, 2010). Z vidika načrtovanja pa to pomeni lažjo organizacijo, 
saj šolo v naravi lahko učencem bolj prilagodimo in predvidimo morebitne težave. Prav tako 
pa je za otroke lažje, da učitelja poznajo in mu zaupajo, saj se jih večina takrat prvič znajde v 
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položaju, ko so več dni brez staršev. Najvišji odstotek izvedb v drugi polovici šolskega leta ima 
zasavska regija (72,7%), najnižjega pa posavska statistična regija (samo 7,1%). 
Izbiro mesecev (upoštevanje priporočil in izbira šolskega polletja) izvedbe smo primerjali tudi 
glede na velikost šol. Izkazalo se je, da v obeh primerih ne prihaja do statistično značilnih razlik 
(primerjava upoštevanja priporočil (𝑥2=2,687, p=0,261), izbor dela šolskega leta (𝑥2=1,481; 
p=0,477)). 
 
 
3.2.7 Dolžina šole v naravi 
Iz slike 5 lahko razberemo, da je večina šol izpeljala šolo v naravi s plavalnimi vsebinami v 
petih dneh (294 izvedb). Torej v 83,5% vseh organiziranih šol v naravi so se šole držale 
priporočil o trajanju, ki so zapisana v konceptu (1998). 
 
Slika 5. Število dni bivanja učencev v šoli v naravi. 
S tem lahko potrdimo hipotezo H4, da večina šol v naravi s plavalnimi vsebinami (vsaj 75%) 
traja pet dni. Med analiziranimi šolami v naravi je bilo deset izvedb, ki so trajale štiri dni. Še 
krajših izvedb (dvo ali tridnevnih), kot so jih ugotovili na MIZŠ za vse vrste šol v naravi 
(Analiza ŠVN za koledarsko leto, 2014) in Zobec (2017) v svoji analizi zimskih šol v naravi, 
pa v naši raziskavi o šolah v naravi s plavalnimi vsebinami ni bilo. Več dni bivanja od 
priporočenih pa so učenci preživeli v 27 šolah v naravi, katerih skupne točke so predstavljene 
v tabeli 17. Od tega jih je 24 trajalo šest dni, dve sedem dni in ena celo osem dni. Slednje tri 
izvedbe predstavljajo manj kot odstotek (0,85%) izvedenih šol v naravi, so pa po mnenju 
Kristana (1998) učinkovite, saj dolžina trajanja povečuje možnost, da se vsi učenci naučijo 
plavati. S tem te šole kršijo Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (2012), ki navaja, da 
so nedelje pouka prosti dnevi. Pravilnik prav tako omenja sobote kot pouka proste dneve, razen 
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če ni z letnim delovnim načrtom določeno drugače. Ponekod smo zasledili, da šole, ki 
organizirajo šolo v naravi tudi v soboto (6-dnevne), to rešujejo tako, da imajo udeleženi učenci 
zato v ponedeljek po prihodu domov prost dan. Pri 21 spletnih predstavitvah pa podatka o 
trajanju šole v naravi s plavalnimi vsebinami nismo našli. 
Šole smo glede na velikost in regije primerjali v tem, kako so se držale priporočil o bivanju. S 
𝑥2 testom smo ugotovili, da statistično značilnih razlik med majhnimi, srednje velikimi in 
velikimi šolami ni, so se pa velike šole najmanj držale priporočil o petdnevnem bivanju 
(𝑥2=4,489; p=0,106). Ugotavljamo pa, da obstajajo statistično značilne razlike med regijami 
(𝑥2=42,269; p=0,000). Šole iz pomurske, primorsko-notranjske in zasavske regije so se v celoti 
držale priporočil in so prav vse tovrstne šole v naravi izvedle v petih dneh. Šole iz posavske 
statistične regije pa so še najmanjkrat organizirala petdnevne šole v naravi s plavalnimi 
vsebinami.  
Tabela 18 prikazuje značilnosti 27 daljših bivanj v šoli v naravi. Vsem je skupno to, da so vse 
potekale v primorju, od tega 21 v tujini na hrvaški obali. Menimo, da je vzrok daljšega bivanja 
predvsem oddaljenost, saj se v primeru daljše vožnje splača ostati kakšen dan dlje. Prav tako 
pa so v večini primerov (N=21) te šole v naravi potekale za učence 5. razredov, ostalih šest 
izvedb pa je bilo razdeljenih med 4., 6. in združen 4. in 5. razred.  
Tabela 18 
Značilnosti daljših bivanj v šoli v naravi 
Število dni bivanja Razred Način izvedbe Država 
6 dni (24 izvedb) 5. (18x), ostali (6x) primorje 
SLO (6x)/ HR 
(18x) 
7 ali več (3 izvedbe) 5. primorje HR 
Legenda: SLO  Slovenija; HR  Hrvaška 
 
 
3.2.8 Razredi, ki se najpogosteje udeležijo šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Iz slike 6 lahko razberemo, da je bilo največ šol v naravi s plavalnimi vsebinami (N=191; 
54,3%) organiziranih za učence 5. razredov. Ker je delež manjši od naših predvidevanj (75%), 
moramo našo hipotezo H5 ovreči. 
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Slika 6. Razredi, ki so se udeležili šole v naravi s plavalnimi vsebinami. 
Analiza pristojnega ministrstva (2014) kaže, da šole izpeljejo največ šol v naravi prav v 5. 
razredu (analiza je bila narejena za vse vrste šol v naravi ne glede na njihovo vsebino; sicer je 
delež nižji - 21,4%). Zobec (2017) pa je ugotovil, za zimsko šolo v naravi v podravski regiji 
enakomerno izpeljujejo v 5., 6., in 7. razredu. Kljub temu da Kovač idr. (2011) ter Kristan 
(2010) navajajo, da je smotrno šolo v naravi s plavalnimi vsebinami uvrstiti v 4. razred, je bilo 
takšnih izvedb le 64 (18,18%). Kot opisujejo v dokumentu MIZŠ (2014), je to povezano s 
sofinanciranjem ministrstva, ki vsako leto šolam dodeli sredstva glede na število učencev v 5. 
razredu. S 54 izvedbami (15,34%) je bila tretja najpogostejša izbira 3. razred, kjer je bil obvezni 
dvajseturni plavalni tečaj organiziran v okviru šole v naravi. V večini so to šole, ki v bližini 
nimajo možnosti koriščenja za učenje plavanja primernega bazena. Od teh jih je samo 16 (tabela 
15) takšnih, ki so poleg tega organizirale še eno šolo v naravi s plavalnimi vsebinami v višjih 
razredih, na ostalih 37 šolah pa so starejši učenci bili prikrajšani za to izkušnjo (razen v primerih 
majhnih šol, ki jih lahko organizirajo na vsaki dve leti in jih v opazovanem letu niso). V šolskem 
letu 2016/2017 so se treh izvedb udeležili tudi učenci 2. razredov. Šola lahko skladno z učnim 
načrtom (Kovač idr., 2011) organizira plavalni tečaj v okviru rednega pouka v 2. ali 3. razredu. 
Tako lahko predvidevamo, da so tri šole organizirale 20-urni plavalni tečaj za drugošolce kot 
šolo v naravi. 
Nekoliko presenetljivo je bilo nekaj šol v naravi s plavalnimi vsebinami organiziranih tudi za 
učence višjih razredov, za katere običajno šole organizirajo vsebinsko druge vrste te vzgojno-
izobraževalne oblike. Za učence 6. razredov je bilo organiziranih 10 (2,84%) šol v naravi, ena 
pa za učence 7. razredov. Kot že omenjeno, lahko majhne šole zaradi manjšega števila učencev 
združujejo več razredov, za katere organizirajo šolo v naravi. Takšnih izvedb je bilo 23 oziroma 
6,53% vseh izvedb. Največkrat so združili 4. in 5 razred (N=10) ter 3. in 4. razred (N=7), ostale 
pa manjkrat. Pri šestih izvedbah podatka o tem nismo zasledili.  
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Šole smo primerjali med seboj tudi glede na velikost in regijo. Za lažjo primerjavo smo razrede 
razdelili v tri skupine. Eno je predstavljal 4. razred (priporočilo strokovnjakov), 5. razred 
(najpogostejša izbira) in ostali razredi skupaj. Statistično značilne razlike so se pojavile tako pri 
primerjavah glede na velikost šole (𝑥2=23,049, p=0,000) kot na regijo (𝑥2=68,992, p=0,000). 
Priporočila o izvedbi v 4. razredu so se najbolj držale srednje velike šole (21,6%) in koroška 
statistična regija (50%). 
 
 
3.2.9 Izpeljava šole v naravi s plavalnimi vsebinami v Sloveniji in tujini 
Zanimalo nas je tudi, koliko šol v naravi s plavalnimi vsebinami je izvedenih v Sloveniji 
oziroma v tujini (slika 7). Ugotovili smo, da jih je bilo 70,74% (N=249) organiziranih na 
slovenskih tleh in 28,69% (101) na Hrvaškem. S tem lahko našo hipotezo H8, da je 90% šol v 
naravi s plavalnimi vsebinami izvedenih pri nas, ovržemo. 
 
Slika 7. Država, v kateri je bila izvedena šola v naravi. 
Slovenija skupaj z bližnjo hrvaško obalo ponuja dovolj dobre pogoje za izvedbo plavalnih 
vsebin v šoli v naravi, saj imajo številne občine ali podjetja v posameznih občinah še vedno 
svoje počitniške domove na Hrvaškem (turistično naselje Bučanje pri Nerezinah, VIRC 
Materada pri Poreču, itd.). Podatka o lokaciji pri dveh izvedbah nismo razbrali.  
Glede vpliva velikosti šole na to, kje jo bo šola izvedla, smo ugotovili, da so razlike sicer 
majhne, ampak vseeno dovolj velike, da je 𝑥2 test pokazal zelo majhne statistično značilne 
razlike (𝑥2=6,032; p=0,49). Izkazalo se je sicer, da so jih v Sloveniji največ izvedle srednje 
velike šole (79,4%), najmanj pa velike (64,1%).  
Tabela 19 prikazuje regije in delež izvedb organizacije šole v naravi s plavalnimi vsebinami v 
Sloveniji in na Hrvaškem. Tudi 𝑥2test je pokazal, da obstajajo statistično značilne razlike med 
regijami glede na izbiro države za izvedbo šole v naravi s plavalnimi vsebinami (𝑥2=28,080; 
p=0,003). 
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Tabela 19 
Država izvedbe šole v naravi s plavalnimi vsebinami glede na statistično regijo 
Statistična regija Slovenija Hrvaška 
Gorenjska 54,8% 45,2% 
Goriška 73,9% 26,1% 
Jugovzhodna Slovenija 75,0% 25,0% 
Koroška 87,5% 12,5% 
Obalno-kraška 100,0% 0% 
Osrednjeslovenska 57,5% 42,5% 
Podravska 76,8% 23,2% 
Pomurska 87,5% 12,5% 
Posavska 57,1% 42,9% 
Primorsko-notranjska 66,7% 33,3% 
Savinjska 72,5% 27,5% 
Zasavska 100,0% 0% 
Skupaj 71,1% 28,9% 
Vse šole v naravi s plavalnimi vsebinami so izvedle v Sloveniji šole iz obalno-kraške in 
zasavske regije. Najnižji odstotek izvedb v Sloveniji pa so imele šole iz gorenjske (54,8%), 
osrednje slovenske (57,5%) in posavske regije (57,1%). Te regije veliko izvedb organizirajo v 
hrvaških obmorskih krajih, saj so lastniki nekaterih tamkajšnjih domov in letovišč slovenske 
občine ali posamezne institucije (tovarne, društva). Tako učencem priskrbijo bivanje v 
primernih okoliščinah po dostopnih cenah. 
 
 
3.2.10 Izpeljava šole v naravi s plavalnimi vsebinami v primorju oziroma na celini 
Primerjali smo tudi način izvedbe šole v naravi s plavalnimi vsebinami glede na to, ali je 
izpeljava potekala ob morju ali na celini (slika 8). Šola v naravi, izvedena ob morju, se gotovo 
razlikuje od tiste, ki je izvedena na celini, tako v načinu izvedbe plavalnih vsebin, torej v morju 
(oziroma slani vodi) ali bazenskih kopališčih, kot tudi z naravoslovno-družbenega vidika v 
smislu pokrajine in dejavnosti, ki jih ponuja okolica (Kristan, 2010). Za tri šole nismo mogli 
ugotoviti, kje so izpeljale šolo v naravi. Med ostalimi izvedbami (349) pa so šole izvedle 271 
šol v naravi s plavalnimi vsebinami v primorju, kar je nekaj več kot tri četrtine vseh izvedb 
(76,99%).  
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Slika 8. Način izvedbe šole v naravi s plavalnimi vsebinami. 
Našo hipotezo H7 lahko potrdimo, saj je več kot 75% šol v naravi s plavalnimi vsebinami bilo 
izvedenih ob morju. To je dober podatek, saj je tam izpeljava učinkovitejša iz več razlogov, ki 
jih opisuje Kristan (2010) in smo jih predstavili v uvodu. Če šole v načinu izvedbe primerjamo 
po velikosti, se ta odstotek med njimi bistveno ne razlikuje; tudi 𝑥2test ni pokazal statistično 
značilnih razlik (𝑥2=1,132; p=0,568). Največ tovrstnih šol v naravi ob morju so izvedle velike 
šole (80,4%). Razlike pa so večje, če izvedbe primerjamo glede na statistične regije (tabela 20).  
Ostalih 78 izvedb (22,16%) šol v naravi s plavalnimi vsebinami pa so šole izvedle na celini v 
kopališčih. Na podlagi ugotovitev Juraka idr. (2002) vidimo, da se je delež nekoliko spremenil, 
saj se je v šolskem letu 2016/2017 manjši delež šol (76,99%) odločil za organizacijo v primorju 
kot pred sedemnajstimi leti (83,6%). 
V tabeli 20 so predstavljene posamezne statistične regije in njihovi načini izvedbe šole v naravi 
s plavalnimi vsebinami v odstotkih. 𝑥2 test je pokazal, da obstajajo statistične razlike med 
regijami (𝑥2=37,658; p=0.000). Najvišji odstotek priporočenega načina izvedbe (primorje) je 
imela pomurska regija (91,7%). Ta regija je izmed vseh najbolj oddaljena od morja in s tem 
otrokom predstavlja popolnoma drugo okolje. Predvidevamo, da je to tudi glavni razlog, da v 
veliki meri izkoristijo možnosti za izpeljavo športnih vsebin. Po drugi strani pa imajo 
tamkajšnje šole zaradi številnih termalnih kopališč dobre bazenske pogoje, tako da tečaje in 
ostale oblike (npr. plavalni športni dan) lahko izpeljejo tudi med šolskim letom. Sledi goriška 
regija s 87% ter podravska in posavska s 85,7%. 
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Tabela 20 
Način izvedbe šole v naravi s plavalnimi vsebinami ločeno po statističnih regijah 
Regija Primorje Celina Ni podatka 
Gorenjska 80,6% 19,4% 0 
Goriška 87% 13% 0 
Jugovzhodna Slovenija 59,4% 40,6% 0 
Koroška 50% 50% 0 
Obalno-kraška 27,3% 63,6% 9,1% 
Osrednjeslovenska 80,3% 18,5% 1,2% 
Podravska 85,7% 14,3% 0 
Pomurska 91,7% 8,3% 0 
Posavska 85,7% 14,3% 0 
Primorsko-notranjska 83,3% 16,7% 0 
Savinjska 80,5% 17,1% 2,4% 
Zasavska 54,5% 45,5% 0 
Edina regija, kjer so šole izpeljale v primorju manj kot polovico vseh šol v naravi s plavalnimi 
vsebinami, je obalno-kraška regija (27,3%). Delež šol iz te regije, ki so izpeljale šolo v naravi s 
plavalnimi vsebinami, je tudi sicer najnižji med vsemi regijami (slika 3). Predvidevamo, da je 
glavni razlog bližina morja in podobnost tamkajšnje pokrajine s primorjem. Med tistimi z nižjim 
deležem izpeljave v primorju so še koroška regija s 50% izpeljavo, zasavska s slabimi 5 
odstotnimi točkami več (54,5%) in jugovzhodna Slovenija z 59,4%. Ostale regije (gorenjska, 
osrednjeslovenska, primorsko-notranjska in savinjska) pa so vse v več kot 80% izpeljale to 
vrsto šole v naravi v primorju. 
Tabela 21 prikazuje primerjavo med državo in načinom izvedbe. Vidimo, da je 62,7% (N=170) 
vseh izvedb v primorju bilo izvedenih v Sloveniji. To pomeni, da slovensko primorje še vedno 
prevladuje pri izbiri šol. Izpeljava šole v naravi je tudi z zakonodajnega vidika za šolo lažja, saj 
se učitelju izplačajo materialni stroški dela (dnevnice) v €, lažje je urejati zavarovanje otrok in 
zdravstveno varstvo. 
Tabela 21 
Povezava med načinom izvedbe in državo 
Država 
Način izvedbe (število izvedb) Skupaj 
Primorje Celina Ni podatka  
Slovenija 170 78 1 249 
Hrvaška 101 0 0 101 
Ni podatka 0 0 2 2 
Skupaj 271 78 3 352 
Če ta delež primerjamo s podatki, predstavljenimi leta 2002 (74%), vidimo, da je delež izvedb 
v Sloveniji nekoliko upadel (Jurak idr., 2002). Veliko šol pa se še vedno odpravi tudi na hrvaško 
obalo (37,3% izvedb ob morju). Med tistimi šolami, ki šole v naravi izvedejo na celini, pa so 
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šole v letu 2016/2017 izbirale samo slovenska kopališča (N=78). Tudi ta podatek se je glede na 
prej omenjeno raziskavo iz leta 2002 spremenil, saj so se takrat med bazenskimi kopališči 
znašla tudi hrvaška. Med podatki pa za tri šole nismo mogli ugotoviti, kje so izvedle šolo v 
naravi s plavalnimi vsebinami zaradi nepopolne spletne objave o izvedbi. 
 
 
3.2.11 Vrsta bivanja v času šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Najmanj podatkov smo uspeli pridobiti o vrsti bivanja (hotel, počitniški dom, apartmaji itd.) 
med izvedbo šole v naravi s plavalnimi vsebinami (slika 9). Kar v 225 primerih (63,92%) tega 
nismo mogli ugotoviti. Zavedamo se, da so seveda bili starši in učenci obveščeni o vrsti bivanja 
na druge načine, vendar nas je kljub temu tako majhna vsebnost tega podatka presenetila. Iz 
pridobljenih podatkov (N=127) so učenci najpogosteje bivali v počitniških domovih (64 
izvedb), nato v domovih CŠOD (38 izvedb) in v hotelih (25 izvedb). Torej je v domovih CŠOD 
bivalo zgolj 11,8% vseh udeleženih učencev. Analiza MIZŠ (Analiza ŠVN za koledarsko leto, 
2014) sicer kaže, da pri izvedbah šol v naravi prevladuje izbor domov CŠOD (54,8%), a so v 
tem podatku vključene vse šole v naravi ne glede na vsebino. Razlog za tako majhen delež 
izpeljav v CŠOD je majhno število domov CŠOD, ki so namenjeni tej vrsti šole v naravi. Tako 
ima samo eden izmed domov lasten bazen (dom Burja v Seči) in tako omogoča celoletno učenje 
plavanja.  
 
Slika 9. Vrsta bivanja v času šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Razlog je tudi to, da večina šol zaprosi pristojno ministrstvo za finančno subvencijo prav za to 
vrsto šole v naravi, subvencija za izvedbe v domovih CŠOD pa je precej nižja, saj je bivanje že 
tako ali tako cenovno ugodnejše, ker so domovi CŠOD last države. Kljub temu da so podatki 
za nalogo pridobljeni prek spleta, predvidevamo, da so prav podatki o številu izvedb v CŠOD 
zelo natančni, saj so tisti, ki so bivali v domovih CŠOD, to tudi predstavili. Velik delež 
manjkajočih podatkov pa bi lahko kar z gotovostjo razdelili med počitniške domove in hotele.  
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3.2.12 Najpogosteje izbrani kraji za izvedbo šole v naravi s plavalnimi vsebinami in njihova 
oddaljenost od šol 
Slika 10 prikazuje kraje izvedb šole v naravi s plavalnimi vsebinami in njihovo pogostost izbire 
med šolami. Šole so izbrale 33 različnih krajev. 
 
Slika 10. Kraj izvedbe šole v naravi s plavalnimi vsebinami 
Največkrat so se šole odpravile z učenci v Ankaran in to kar v 70 primerih (19,9%). V tem kraju 
so učenci v večini plavanje osvajali in utrjevali v prostorih Rdečega križa na Debelem rtiču 
(N=54), ostali pa so žal na spletu imeli premalo natančno objavo, iz katere bi lahko razbrali, kje 
v Ankaranu naj bi šola v naravi potekala. Tudi Jurak idr. (2002) so že pred 15 leti kot 
najpogostejšo izbiro navedli Ankaran. Predvidevamo, da je tudi takrat prevladovalo prav 
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letovišče Debeli Rtič, saj ima velik zunanji olimpijski bazen, morje ter pokrit bazen, ki ga lahko 
obiskovalci uporabljajo čez celo leto. Druga najpogostejša destinacija (N=30) pa je na celini, 
natančneje v Termah Čatež. Tudi tukaj manjšina šol (N=8) ni podrobneje zapisala, da gre za 
Terme Čatež (ampak zgolj Čatež), vendar druge izbire, kot so omenjene terme, v tem kraju ni. 
Na tretjem mestu je Poreč, ki so ga šole izbrale 27-krat in je s tem tudi najpogostejša izbira 
zunaj meja naše države. Sledi CŠOD Burja (Seča pri Portorožu), ki je največkrat obiskan dom 
CŠOD (N=22) in pravzaprav tudi edini, ki ima lasten bazen (ostali uporabljajo bazene bližnjih 
hotelov) z možnostjo koriščenja čez celo leto. Med pogostimi izbirami so še Krk (v večini 
Baška) s po 20 izvedbami, Koper (N=19) in Strunjan ter Savudrija (N=18). Kraji so razporejeni 
skoraj po vsej Sloveniji. V šestih predstavljenih spletnih izvedbah pa šole kraja izvedbe niso 
navedle. 
Tabela 22 prikazuje oddaljenosti posameznih šol od izvedb šol v naravi s plavalnimi vsebinami 
glede na regijo, v kateri so šole. Najprej so predstavljeni skupni podatki, nato pa podatki samo 
za izvedbe na celini. 
Tabela 22 
Oddaljenost šol od kraja izvedbe šole v naravi s plavalnimi vsebinami glede na regijo 
Regija 
Skupno (primorje in celina) Celina 
Povprečj
e 
km 
max/min 
km 
Mediana 
km 
Povprečj
e 
km 
max/min 
km 
Mediana 
km 
Gorenjska 150,8 253/24 157 81,8 
 
153/24 50 
Goriška 91,6 203/14 88 69 90/50 67 
Jugovzhodna 133,6 225/44 128 90,9 144/44 90 
Koroška 176,9 262/69 179 129,1 152-69 136 
Obalno-kraška 137,1 253/18 164,5 182,4 253/123 180 
Osrednjeslovenska 132,3 211/29 130 96,4 197/29 96,5 
Podravska 239,6 343/30 254 111,3 215/30 93 
Pomurska 287,2 360/46 291,5 149 252/46 149 
Posavska 223,1 284/121 224 128 135/121 128 
Primorsko-notranjska 103,7 183/73 86,5 78 82/74 78 
Savinska 195,7 281/73 200 114,3 157/73 123 
Zasavska 136,9 173/105 142 112,8 119/105 115 
Legenda: max  največja oddaljenost; min  najmanjša oddaljenost 
 
Če pogledamo stolpce, kjer so skupni podatki, vidimo, da se v večini glede na oddaljenost od 
morja kilometri povečujejo. Tako imata največje povprečje oddaljenosti v km pomurska in 
podravska regija. Izstopa obalno-kraška regija, ki bi morala imeti najnižjo povprečno 
oddaljenost, vendar kot smo že omenili, so šole te regije več kot polovico tovrstnih šol v naravi 
izvedle v notranjosti Slovenije. Najnižjo povprečno oddaljenost ima goriška regija, ki je prav 
tako zelo blizu našega morja. Oddaljenost regije je odvisna od večinskega načina, ki so ga 
posamezne šole izbrale za izpeljavo. Zato smo želeli tudi primerjati regije med seboj glede na 
šole v naravi, izvedene samo na celini. S tem bi videli, če se šole, ki se ne odločajo za izpeljavo 
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ob morju, za bazenska kopališča odločajo v bližnjih krajih ali čisto na drugih koncih Slovenije. 
Tukaj za razliko od skupnih podatkov lega regije ne igra vloge. Najvišjo povprečno oddaljenost 
in mediano je imela obalno-kraška statistična regija (182,4 km in 180 km), sledila je pomurska 
(oboje 149 km) in nato koroška (129,1 km in 136 km). Najnižjo povprečje je imela goriška 
regija in sicer 69 km, najnižjo mediano pa gorenjska regija (50 km). Velika oddaljenost po eni 
strani pomeni, da so šole vsaj s tem menjale okolico in je učencem bilo predstavljeno neko novo 
učno okolje z drugačnimi značilnostmi. Po drugi strani pa so se brez potrebe vozili daleč, če so 
tako ali tako plavalne vsebine izvajali v bazenih. Prav tako pa so z vožnjo do kraja izgubili 
polovico prvega dne, in s tem čas, ki bi ga lahko usmerili v več vadbe. 
 
 
3.3 Omejitve raziskave 
V naši raziskavi smo se srečali z nekaterimi omejitvami. V prvi vrsti je to zagotovo način 
pridobitve podatkov, saj so bili pridobljeni s pomočjo spletnih strani posameznih šol. Za večjo 
verodostojnost podatkov bi potrebovali poročila o uresničitvi letnega delovnega načrta vsake 
šole. S tem bi zagotovo od vseh pridobili natančne podatke, v našem primeru pa je bilo to 
odvisno od šole in od dostopnosti njenih podatkov na spletni strani. Prav tako pa vse šole niso 
imele vseh želenih podatkov, ker na državni ravni ni določil o tem, kaj morajo predstaviti na 
svojih spletnih straneh. Največkrat nismo našli podatkov o številu učencev. To se je poznalo 
pri kasnejši analizi podatkov glede na velikost šol (velike, srednje velike in majhne). S tem se 
je zmanjšal vzorec in tudi gotovost, saj šole brez tega podatka zagotovo niso enakomerno 
porazdeljene v vse kategorije glede na velikost. Na primer, če je med njimi največ majhnih šol, 
bi to lahko vplivalo na končni rezultat in ga spremenilo. 
Naslednja omejitev je obdobje, v katerem smo pregledovali spletne strani. Nekaj spletnih strani 
smo pregledali meseca septembra, torej v začetku poteka novega šolskega leta. Tako je nekaj 
šol že posodobilo svoje spletne strani, odstranilo objave in podatke za prejšnje šolsko leto ter 
nam s tem onemogočilo vpogled v njihovo organizacijo šole v naravi s plavalnimi vsebinami. 
Eden izmed omejitvenih dejavnikov je bilo tudi mesto pridobitve podatkov. Za tiste šole, kjer 
smo informacije dobili v spletnih publikacijah ali letnih delovnih načrtih in poleg teh ni bilo 
vidnih objav, ne moremo z gotovostjo trditi, da je bila šola v naravi izpeljana v enaki meri, kot 
je bila načrtovana (npr. trajanje, kraj izvedbe …) oziroma, ali jo je šola sploh izvedla. Tako bi 
tudi v takšnih primerih bilo bolje, da bi dobili letna poročila o dejanskih izvedbah šol v naravi 
s plavalnimi vsebinami. 
Glede na to, da smo podatke zbirali samo v šolskem letu 2016/2017, so tako nekatere manjše 
šole izpadle iz raziskave, saj v teh ne izvajajo šol v naravi vsako leto. Tako moramo upoštevati, 
da bi lahko bili rezultati tudi drugačni, če bi raziskavo opravljali katero drugo šolsko leto ali pa 
bi v raziskavo vključili podatke za več šolskih let.  
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4 SKLEP 
Namen magistrskega dela je bil s pregledom spletnih strani slovenskih osnovnih šol analizirati 
podatke o izpeljanih šolah v naravi s plavalnimi vsebinami v šolskem letu 2016/2017. Želeli 
smo ugotoviti, koliko šol jih izvaja in v kakšni meri se držijo priporočil za njihovo organizacijo 
in izpeljavo. Sočasno s tem smo želeli preveriti tudi, v kolikšni meri šole izkoriščajo svoje 
spletne strani za predstavitev tovrstnih šol v naravi. Osredotočili smo se na kraj in mesec 
izvajanja šole v naravi, njeno trajanje, razred, ki se je udeležil šole v naravi, vrsto bivanja in 
mesto pridobitve podatkov (vrsta objave). Omenjene kazalnike izvedb smo med seboj 
primerjali tudi glede na velikost šol (sestavljen kriterij) in statistično regijo, v kateri se nahajajo.  
Na podlagi zastavljenih ciljev smo postavili osem hipotez. Med temi smo dve potrdili in sicer, 
da večina (75%) šol v narav s plavalnimi vsebinami traja pet dni (H1) in da jih je večina (75%) 
izvedenih ob morju (H7).  
Ostalih šest hipotez smo ovrgli. Predvidevali smo, da je več kot 75% šol izvedlo šolo v naravi 
s plavalnimi vsebinami, ampak smo zaradi dobljenih slabih dveh odstotnih točk manj hipotezo 
H1 ovrgli. Izkazalo se je, da je delež izvedbe odvisen od velikosti šole in tudi statistične regije, 
zato smo tudi hipotezi H2 in H3 ovrgli, saj smo predvidevali, da oba dejavnika nimata vpliva 
na izvedbo. Največkrat so bile šole v naravi s plavalnimi vsebinami izvedene meseca junija za 
učence 5. razreda, kot smo predvidevali, vendar so odstotki bili nižji od naše napovedi (75%), 
zato smo obe hipotezi (H5 in H6) ovrgli. Z enakim razlogom smo ovrgli tudi hipotezo H8, saj 
smo predvidevali, da je največ (90%) tovrstnih šol v naravi bilo organiziranih na slovenskih 
tleh. Ugotovili smo, da še vedno veliko slovenskih šol izpelje šole v naravi s plavalnimi 
vsebinami na Hrvaškem. 
Magistrska naloga je pokazatelj, da šole na različne načine izpeljujejo šole v naravi in se ne 
držijo priporočil v vseh pogledih, vsaj ne v takšni meri, kot smo predvidevali. Podatke bi bilo 
smiselno preveriti in dopolniti s poročili o izvedbah posameznih šol, saj bi tako dobili bolj 
realno sliko, vendar so ti podatki težko dostopni. Že pri iskanju podatkov o velikosti šole smo 
naleteli na številne težave; tega podatka nam ni uspelo dobiti niti na Statističnem uradu RS. Ker 
so šole javne ustanove, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost in so financirane iz lokalnega 
in državnega proračuna, nas je dejstvo, da so podatki po mnenju Statističnega urada nedostopni, 
zelo presenetilo.  
Ugotovili smo tudi, da bi šole morale v večji meri izkoristiti objave o šoli v naravi na svojih 
spletnih straneh, tako za promocijo, kot tudi v namene informiranja staršev in druge javnosti. 
Dobri dve tretjini šol je objavo sicer imelo, vendar so bile v večini pomanjkljive ter 
osiromašene. V večini smo bolj točne informacije pridobili iz drugih dokumentov (publikacija 
in letni delovni načrt). Menimo, da je tukaj še veliko prostora za napredek in širitev predstavitve 
šol tudi na druga družabna omrežja. Samo pri eni šoli smo namreč našli podrobnejše podatke 
tudi na Facebooku. 
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Ker je Slovenija tako raznolika, ima vsaka regija prednosti in slabosti za izvajanje določene 
šole v naravi. Zato bi bilo zanimivo še podrobneje analizirati vsebinski koncept šole v naravi s 
plavalnimi vsebinami (katere dejavnosti v vodi, ob vodi, pod vodo ali na njej poleg poučevanja 
plavanja šole sploh še vključujejo v program in katere dodatne vsebine s področja naravoslovja 
in družboslovja predstavijo učencem) in kakšna je učinkovitost poučevanja plavanja (kakšno 
stopnjo znanja usvojijo učenci). S tem bi vpogled v šole v naravi še razširili in ponudili možnosti 
za pestrejšo in kakovostnejšo izvedbo te izjemno pomembne organizacijske oblike, v kateri šole 
izpeljejo del obveznega šolskega programa. 
Vseeno pa lahko trdimo, da je šola v naravi s plavalnimi vsebinami s svojo več kot petdesetletno 
tradicijo trdno zasidrana v slovenskem šolskem prostoru in da je prav zaradi nje delež plavalcev 
s Sloveniji visok, utopitev zaradi neznanja plavanja pa je izjemno malo.  
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